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Un poble que no té memòria és un poble que no té identi-
tat. Els pobles, les ciutats, les nacions es configuren i adqui-
reixen caràcter amb el pas dels anys i amb l’empremta que,
generació rere gerenació, les dones i els homes deixen en
el pòsit col·lectiu. Els arxius esdevenen, així, referents, testi-
monis i cronistes de la vida de les ciutats, que és tant com
dir de la vida dels ciutadans, que en són els protagonistes.
Difícilment, però els papers no reflecteixen mai la mateixa
intesitat les emocions de la vida, ja sigui d’una persona o
d’un poble, però si que ens permeten descriure i recons-
truir, a través de la constància documental, els fets o les
conseqüencies més rellevants d’un determinat període.
Examinant un testament, per exemple, podrem saber la
destinació dels béns del finat i si aquests eren molts o pocs,
però no sabrem mai el dolor amb què fou sentida la seva
mort en la seva família, amics, etc. En qualsevol cas, allí on
no arriba la memòria dels vius hi arriben els papers dels
morts. I això, que és vàlid per a les persones també ho és
per a les entitats i les institucions.
Tant important és, però, tenir memòria, com tenir-la orde-
nada i posada al servei dels altres. I aquesta és la gran virtut
de la publicació que teniu a les vostres mans: fer conèixer
als ciutadans especialment als de Sarrià-St. Gervasi una part
de la memòria que ens correspon, i que, en certa manera
ens ha fet ser com som.
Aquest llibre no és només un llibre. Es una clau que ens
permet entrar en un món molt proper però sovint massa
desconegut. L’excel·lent feina feta, amb passió i rigor, per
Amèlia Poves, arxivera del Districte de Sarrià-St. Gervasi,
ens permet passejar-nos per la nostra història i la nostra
memòria i, així, entendre millor el nostre present. 
Jaume Ciurana i Llevadot
Regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
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Pròleg
L’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi con-
serva el fons més voluminós i reculat de tots els arxius que
conformen la xarxa d’arxius municipals de Districte. Amb
documentació que arrenca del primer terç del segle XVIII
en el cas de Sant Gervasi i Vallvidrera i de la segona meitat
d’aquest mateix segle per al cas de Sarrià, palesa una inne-
gable continuïtat històrica en l’interès dels seus governants
per garantir una correcta organització de la seva documen-
tació. Així l’any 1835 una reial ordre específica constituïa
oficialment l’Arxiu de Sarrià, l’any 1874 s’encarregava a
l’arxiver Antoni Gusart la realització de l’inventari, l’any 1901
es publicava l’inventari de l’Arxiu sota el títol de Indice del
Archivo Municipal i finalment el 1902 el ple municipal apro-
vava el reglament de l’Arxiu i la Biblioteca.
Mentrestant, l’Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles, en
aquells moments encara no agregat a Sarrià, encarregava
també al tinent d’alcalde Jaume Suñol l’any 1894 l’ordenació
dels seus documents i finalment l’any 1896 es publicava la
Memoria acerca de la formación del Archivo Municipal de 
S. Gervasio de Casolas. Pioners, per tant, en la preocupació
per garantir la preservació del seu patrimoni documental ,
no només en l’àmbit dels pobles de l’entorn de Barcelona,
sinó també en el context dels arxius catalans. 
Una altre característica singular de l’actual Arxiu Municipal
és que esdevé allò que podríem denominar un "arxiu
d’arxius", en tant que manté organitzats, i perfectament dife-
renciats per procedències, els fons documentals de Sarrià,
Sant Gervasi -agregat directament a Barcelona el 1897-
Vallvidrera i Sta. Creu d’Olorde, fruit d’una política seqüen-
cial d’agregacions empresa entre els anys 1890 i 1916.
Finalment, aquest conjunt de pobles fou agregat a la ciutat
de Barcelona l’any 1921, tancant així un procés d’expansió
de la ciutat que s’havia iniciat l’any 1897.
En aquests darrers anys l’Arxiu Municipal de Sarrià-Sant
Gervasi ha iniciat un procés d’enfortiment de la seva perso-
nalitat que s’ha traduït en primer lloc en la ubicació del ser-
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vei al Casal de Sarrià l’any 1991, i segonament en una políti-
ca de publicació de la riquíssima sèrie de llicències d’obres
que ha donat lloc a la realització de tres volums de la
col·lecció Inventaris i Catàlegs de l’Arxiu Municipal. Ara, amb
la publicació d’aquesta exhaustiva guia que descriu amb
detall els fons de documentació textual, audiovisual, gràfica,
i de la Biblioteca i Hemeroteca, els interessats en la història
del Districte podran trobar tots aquells elements que els
faci més fàcil l’accés a un patrimoni que va creixent dia rera
dia en volum i qualitat. En un moment d’emergència de la
denominada història local, cal agrair a l’arxivera Amelia
Poves que hagi fet bo aquell principi tradicional de l’arxivísti-
ca que situa al capdavant de les nostres funcions la de fer
accessible el patrimoni que se’ns ha encarregat preservar,
acrèixer i, sobretot, difondre de manera ordenada i siste-
màtica.
Ramon Alberch i Fugueras
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Horari d’atenció al públic
dil., dime., div., de 9 a 14. Tardes a convenir.
Accessos
FFCC de la Generalitat de Catalunya. Estació Tres Torres. Metro
línia III. Estació Palau Reial. Autobusos Línies: 66, 34, 22, 70, 16.
Serveis
Servei de consulta del fons documental i la biblioteca auxiliar. 
Servei d’informació i documentació. 
Visites a grups de persones interessades a conèixer l’arxiu i el seu
funcionament, demanant prèviament dia i hora.
Assessorament i suport a les iniciatives d’investigació en l’arxiu.
Consulta
Targeta d’investigació emesa per l’arxiu. Per a consultes esporàdi-
ques es demana el D.N.I.
Directora
Amèlia Poves Ruiz-Navarro.
La ubicació de l’Arxiu,
actualment és al Casal 
de Sarrià, situat al bell mig





Part dels dipòsits del fons
històric de l’Arxiu 
del Dte. Sarrià-St. Gervasi
L’Arxiu neix l’any 1988 quan s’aprovà el Projecte d’Ordenació
d’Arxius de l’Ajuntament de Barcelona i la creació dels Arxius
Municipals de Districte; fet inevitable des del moment en què es
va portar a terme la descentralització. L’Arxiu passà a ser un Nucli
orgànic dins l’organigrama del Districte, des del juny del 1988.
Els arxius municipals de la ciutat de Barcelona, i entre ells els
Arxius Municipals de Districte, s’emmarquen legalment en les
“Normes reguladores de l’organització i funcionament del sistema
municipal d’arxius” i en la “Instrucció relativa als Arxius Municipals
de Districte”, aprovats per decrets d’Alcaldia de 10 de desembre
de 1990 i 2 de juliol de 1991 respectivament. En les primeres
s’especifiquen les funcions dels Arxius Municipals de Districte en el
seu doble vessant d’arxius administratius i arxius històrics.
Aquestes normes es veuen desenvolupades en la “Instrucción rela-
tiva als Arxius Municipals de Districte” on es fa esment més deta-
llat de les funcions.
Les principals funcions que porta a terme l’Arxiu Municipal del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi són:
– conservar, classificar i ordenar la documentació que custodia.
– recuperar o vetllar per la recuparació de tot el patrimoni docu-
mental, no oficial, generat per les diverses entitats i associacions
del Districte.
– informar sobre qualsevol tema del seu àmbit d’actuació, tant de
tipus general: població, equipaments, recursos, etc... com específics
al voltant de la història.
– promoure i difondre el coneixement de l’entorn per tal de
fomentar-ne la defensa i difusió dels estudis que tendeixen a un
millor coneixement del Pla de Barcelona.
Aquesta difusió es concreta en visites col·lectives i exposicions.
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Presentem la documentació, que conserva l’Arxiu Municipal del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, des de la generada pels pobles
agregats que componen el Districte, segle XVIII i més abundant-
ment el XIX i XX, abans de la seva annexió a Barcelona, fins a la
que avui dia genera el Districte, a partir de les 17 transferències
atorgades per l’Ajuntament de Barcelona i la seva gestió. A la
vegada, conté tot aquell material, en qualsevol suport, que serveixi
per documentar i informar del mateix territori i a qualsevol temps.
Aquest Districte es compon del territori format pels antics pobles
agregats de: Vallvidrera annexat a Sarrià el 18901, Santa Creu
d’Olorda dividit i, en part, agregat a Sarrià el 19162, Sarrià, agregat
a Barcelona el 1921, i Sant Gervasi que ho fou el 1897.
Història de l’arxiu
1. Expediente de la agregación
del pueblo de Vallvidrera a
este municipio.- s. pl.-
1890,9.- c: 41 .
2. Expedient d’agregació a




Comprèn el conjunt de documents, en qualsevol suport, generats
pels òrgans municipals de l’àmbit del Districte, vigents o desapare-
guts, i per tots aquells que hi tinguin relació com a conseqüència
de transferències administratives de qualsevol període històric.
1.1. Fons dels antics pobles agregats de Sarrià, Sant Gervasi de
Cassoles, Vallvidrera i Santa Creu d’Olorda. 
Integrat per la documentació generada pels pobles anteriorment
esmentats abans de la seva agregació a Sarrià o Barcelona, segons
els casos.
Santa Creu d’Olorda: La documentació abraça el període que va
des del 1766 fins al 1916. Consta de les seccions d’Administració
general, Finances, Beneficència, Sanitat, Obres Públiques i
Urbanisme, Seguretat, Població, Eleccions i Instrucció pública. El
document més antic, del 1766, fa referència a les actes sobre el riu
Llobregat, elaborades per Governació.
Sant Gervasi de Cassoles: L’Ajuntament va decidir classificar l’Arxiu
en la sessió del 3 de juliol de 1894, i el 1896 n’edità una memòria.3
D’aquesta tasca, se n’encarregà Jaume Suñol, tinent d’alcalde. La
memòria és classificada per matèries. A més, aquest fons consta
de 15 volums de llibres-registre de documents que abracen el
període de 1843 a 1906. 
Sarrià: L’Arxiu Municipal de Sarrià es creà d’acord amb el Reial
Decret del 23 de juliol de 1835 que ordenava la constitució dels
arxius per salvaguardar la documentació generada pels municipis.
El 1872 es va decidir fer un inventari de tots els documents i el
1874 s’encarregà d’aquesta tasca l’arxiver Antoni Gusart al preu
alçat de 200 pessetes. El document més antic és de 1747 i es trac-
ta d’una ordre del capità general sobre ordre públic.
Les seccions més interessants i extenses són els llibres d’actes
(1793-1922): 58 llibres, i les ordres (1747-1839): 34 volums.
Vallvidrera: el 1890, quan Vallvidrera va decidir agregar-se a Sarrià,
es va acordar fer un índex manual dels documents que s’havien de
traspassar. D’aquest projecte, se n’encarregà Ramon Miralles. El
document més antic és de 1714, i es refereix al cadastre.
Quadre de classificació
El quadre-marc de classificació no respecta la classificació originària
dividida en tres seccions: Foment, Governació i Hisenda, perquè
abans de ser transferida al Districte no reflectia la classificació ori-
ginal. Es tracta de fons als quals ens hem apropat amb l’ajuda dels
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Fons i seccions
3. Memoria acerca de la for-
mación del archivo municipal
de S. Gervasio de Casolas,
aprobada por el
Ayuntamiento el 6, 
VI de 1896.- Barcelona:
Ayuntamiento de S. G., 
imp. José Cunill, 1896.
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inventaris del segle XIX i amb el treball d’actualització dut a terme
amb motiu del trasllat d’aquests fons als arxius municipals del
Districte.4
Cal afegir que aquest quadre és el resultat de l’anàlisi i aprofundi-
ment de la proposta del quadre fet, com a treball de màster
d’arxivística, per un grup d’arxiveres de districte.5
Hem optat per un quadre funcional amb referències orgàniques,
atesa la manca d’informació necessària per reconstruir l’estructura
orgànica de gairebé tots els pobles agregats.
Pel que fa a l’ordre de les diferents seccions del quadre, figuren en
primer lloc aquelles funcions de caràcter més genèric conferides
tradicionalment als ajuntaments, com són: l’administració general,
govern del territori i administració dels recursos econòmics. Així,
una per una hi consten les funcions més genèriques, seguides de
les més específiques. Un cop fixat el sistema d’organització funcio-
nal que garanteix unes sèries de llarga durada amb tipologies
documentals ben precises, calia definir les funcions bàsiques del
municipi. A continuació, tenint en compte les propostes d’altres
quadres, hi consten les funcions més genèriques i després les més
específiques.
Les dotze seccions són: Administració General, Finances,
Proveïments, Beneficència, Sanitat, Obres i Urbanisme, Seguretat
pública, Serveis militars, Població, Eleccions, Ensenyament i Cultura.
Així, tenim un quadre de classificació constituït per 12 seccions
que apleguen subseccions, i aquestes a la vegada se subdivideixen
en sèries, i de vegades arribem a l’expedient concret, que no
queda prou ben classificat dins les sèries preestablertes. Dins de
cada subsecció les sèries són descrites per ordre alfabètic, i al final
del quadre apareixen més específicament a cadascun dels pobles.
1. Administració General: Correspon a la funció de caràcter més
genèric d’administració general conferida als ajuntaments. El punt
1.1 adquireix vital importància en aquest moment d’agregacions
massives a la ciutat. 1.2. Els llibres d’actes són una de les sèries més
extenses i importants, que representen la crònica de la vila a tra-
vés del diàleg amb l’Ajuntament. Els de Santa Creu d’Olorda no hi
són. 1.4. Cal destacar la funció de responsable de la documentació
municipal que s’atorga al secretari a partir de la Instrucció de 1823
i ratificada per la Llei orgànica municipal i provincial de 1877, per la
qual el secretari té l’obligació de portar al dia un llibre-registre i fer
inventaris anuals a l’arxiu: ...”dónde no hubiere archivero, será
cargo del Secretario custodiar y ordenar el Archivo Municipal...”
(Art. 126). L’apartat 1.5 descriu la documentació del personal
municipal. Dins l’1.6. Correspondència general.
Fons i seccions
4. Inventari de la documenta-
ció dels antics pobles agregats:
Vallvidrera, Santa Creu
d’Olorda, les Corts, Sants,
Sant Andreu, Sant Martí de
Provençals, Sarrià, Gràcia,
Horta i Sant Gervasi / Glòria
Rull i altres ...- Barcelona,
1988.
5. Organització dels fons
documentals dels arxius muni-
cipals de l’Ajuntament de
Barcelona: Treball màster
d’arxivística / M. Beltran, 
C. Mañé, N. Postico, 
L. Ubero.- Barcelona, 1991.
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2. Finances: aquesta secció correspon a les funcions municipals
més àmplies, d’intervenir, dipositar i imposar. La reforma tributària
de 1845 inicià el desenvolupament dels impostos de consums, i la
Llei Madoz del 1855 estipulà, com a primers recursos municipals,
els béns propis i els arbitris. Com a dada curiosa trobem a Sant
Gervasi un Dret de Llances del Marquesat de Gironella, com a
resta lingüística del dret feudal.
3. Proveïments: L’abastament dels productes de consum bàsics a la
població ha estat sempre una de les màximes preocupacions dels
municipis des del seu naixement a l’edat mitjana, ja que la dificultat
per trobar aquests productes era causa d’avalots i aldarulls.
Aquesta tradicional competència municipal fou ratificada pel
Decret de Nova Planta.
4. Beneficència i Assistència Social: Aquesta funció, molt lligada
orgànicament a la sanitària, es duu a terme bàsicament a través
dels centres assistencials i de beneficència, controlats pel municipi,
i l’assistència directa de subsidi als pobres.
5. Sanitat: Aquí es concreten les competències de gestió munici-
pal, com el cementiri i els dispensaris o hospitals. Respecte al
cementiri, des de començaments de segle es posa en evidència el
perill de la presència dels cementiris a prop de la població, i per
aquesta raó assistim, al llarg del segle XIX, al tancament i trasllat de
nombrosos cementiris parroquials que hi havia als municipis del
pla. Els expedients de construcció, d’ampliació i edificació de nín-
xols els trobem a la sèrie núm. 6.4: Construcció i manteniment
d’immobles municipals. Al 6.7. hi ha les llicències per construir nín-
xols al cementiri dels protestants, a Sant Gervasi. Al 5.2. consten
les campanyes de vacunació i control de les epidèmies, amb un
llistat de les epidèmies que es declararen.
6. Obres i Urbanisme: Aquesta documentació va ser generada,
bàsicament, per la Comissió del Foment: el Negociat d’Aigües, el
Negociat de Policia urbana i rural i el Negociat de Vies de
Comunicació. Dins el primer apartat, dedicat a planejament i ges-
tió urbanística, no figuren els plànols generals dels pobles agregats,
perquè és una documentació incoada per l’Ajuntament de
Barcelona. La documentació d’aquesta secció la trobem descrita
als tres inventaris referits a obra pública i privada dels diferents
pobles agregats del Districte.6, 7, 8
7. Seguretat pública: En aquesta secció classifiquem la documenta-
ció generada pel tràmit municipal de mantenir l’ordre públic i el
control de la població. Són documents referits a la seguretat,
vigilància, control i càstig de les infraccions. 
Fons i seccions
6. Catàleg de la sèrie de llicèn-
cies d’obres particulars dels
antics pobles agregats de
Sarrià i Vallvidrera: 1845-
1992 / Amèlia Poves.-
(Col·lecció d’inventaris i catà-
legs; 1).- Barcelona: Regidoria
de Presidència de
l’Ajuntament, 1992.
7. Catàleg de la sèrie d’obres
particulars del fons de l’antic
Ajuntament de Sant Gervasi
de Cassoles / Amèlia Poves.-
(Col·lecció d’inventaris i catà-
legs; 2).- Barcelona: Regidoria
de Presidència de
l’Ajuntament, 1993.
8. Catàleg de les sèries d’obra
pública dels antics ajunta-
ments de Sarrià, Sant Gervasi
de Cassoles, Sta. Creu
d’Olorda i Vallvidrera /
Amèlia Poves.- (Col·lecció





8. Serveis militars: L’establiment d’un exèrcit regular tingué com a
conseqüència que els municipis i llurs habitants havien de fer una
sèrie de prestacions tant personals com de serveis: allotjaments,
bagatges i administració de proveïments a la tropa. L’obligació de
facilitar allotjament a la tropa era inherent a la condició de veí d’un
poble, encara que amb nombroses excepcions. D’altra banda, el
servei de bagatges era una càrrega personal que gravava tan sols a
qui tenia mitjans de transport.9
9. Població: Aquesta secció aplega censos, patrons municipals i
registres civils. El primer cens a Espanya fou el de Floridablanca.
El Padró d’habitants constitueix un instrument bàsic en mans dels
Ajuntaments, que en tot moment ha de donar fe de l’adscripció
de l’individu a un municipi. Es realitza per llei cada cinc anys i es
rectifica anualment.
El Registre Civil funciona als ajuntaments entre 1840 i 1870, data
en la qual passa a dependre dels jutjats.
10. Eleccions: Aquesta secció inclou la documentació relativa als
processos electorals, ja siguin municipals, provincials o estatals.
11. Ensenyament: A partir de 1833 es produeix la intervenció més
decidida dels municipis en el camp de l’ensenyament primari. La
Llei Moyano, del 1857 vigent fins a la II República, especifica aques-
ta intervenció. D’una banda, establia l’obligatorietat de l’ensenya-
ment primari i, d’una altra, regulava la intervenció tant de l’Estat
com dels ajuntaments.
Aquesta secció recull, també, les subvencions als centres privats.
Dins la sèrie Control Pedagògic, a Sarrià, hi ha una llista d’escoles
que han tingut tracte amb l’administració municipal.
12. Cultura: En aquesta secció classifiquem els documents originals
per a l’organització de festes i activitats culturals. El concepte de
cultura és artificiós, atès que els contemporanis no en tenien cons-
ciència i encara menys quant a l’actuació de l’Ajuntament.
Hi consten, també, les subvencions a entitats, creació de la
Biblioteca Municipal a Sarrià el 1898 i a Sant Gervasi el 1873.
1.2. Fons procedents de la Junta de Districte i les àrees centrals:
Fons de 35 m lineals format per aquella documentació conservada
al Districte, generada pels antics òrgans municipal a partir de la
implantació de les juntes de Districte, al qual hem d’afegir una
subsèrie d’antecedents que va acompanyar la transferència 15.
Quintes (1924-1970): 1 m. Dia del Cant Coral (1967-1991) 2 m,
acompanyat de 69 cassetes i 122 partitures, i les actes de la Junta
del Districte (1971-1973): 0,1 m.
Fons i seccions
9. Des de la Reial Ordre del 
9 de novembre de 1749.
1.3. Fons del Consell Municipal del Districte:
Format pel conjunt de documentació generada per les oficines del
Consell Municipal del Districte, des del 1979 ençà.
Divisió de Serveis Tècnics: Activitat industrial:1987-1995: 50 m;
Obres Menors: Llicències i Assabentats (1984-1993): 15 m.
Divisió de Serveis Generals: gestió econòmica: (1984- );
Contractació (1986-1988).
1.4. Fons de jutjats municipals:
Des del 1840 fins al 1873, a Sarrià; des de 1834 fins al 1896 a Sant
Gervasi; del 1813 al 1861 a Vallvidrera, i del 1836 al 1854, en el
cas de Santa Creu d’Olorda. Conté documentació sobre judicis de
conciliació i de faltes, captures i correspondència.
2. Fons patrimonials
Hem ingressat l’Arxiu Jové.
3. Fons audiovisuals
Integrat pel conjunt de documentació d’imatge i so, en qualsevol
tipus de suport, relatiu a l’àmbit territorial del Districte. Conté
2.307 fotografies i diapositives, 21 discs, 69 cassetes i 29 vídeos.
4. Fons gràfic, plànols i cartografia
Comprèn el conjunt de documentació gràfica relacionada amb el
Districte. Està constituït per 15 gravats, 200 partitures, 100 cartells
i mapes.
5. Biblioteca auxiliar
Integrada per estudis de barri del Districte. Constitueix el fons
d’història local del Districte, acompanyat de llibres d’història de
Barcelona, arxivística i altres llibres de consulta. És un fons de 879
llibres. A continuació es descriuen els que formen el fons d’història
local, sota la classificació decimal universal.
6. Hemeroteca
Formada per pocs títols de la premsa del Districte, retalls de






Fons dels antics pobles
agregats: Santa Creu d’Olorda,
Sant Gervasi de Cassoles, Sarrià 
i Vallvidrera.
Constituït per la documentació dels quatre pobles agregats que
componen el districte:
Santa Creu d’Olorda: 1766-1916




El 1916 es va dividir i agregar, en part, a l’Ajuntament de Sarrià. En
concret el territori agregat és: el que envolta l’església parroquial i
el sector de Can Mallol, en total 2, 21 Km2. Quant a la documenta-
ció, havia de passar completament a Sarrià i no va ser així ja que hi
manquen per exemple les actes. La documentació abraça el perío-
de que va des del 1766 fins al 1916.
1. Administració general
En l’apartat 1.2, els llibres d’actes, que són una de les sèries més
extenses i importants, que representen la crònica de la vila a tra-
vés del diàleg amb l’Ajuntament, no apareixen. L’apartat 1.5 des-
criu la documentació del personal municipal. 
1.1. Delimitació del terme municipal: 1852-1916
– Agregació a Sarrià: 1915-1916.- 1 exp.
– Partició del terme: 1852.- 1 exp.
1.2. Òrgans col·lectius de govern: 1766-1908
– Actes de Governació [referides al riu Llobregat]: 1766-1851.
– Constitució de l’Ajuntament: relació de personal: 1893-1895.
– Incidències dels càrrecs. alcaldes i consellers: 1872-1908.
1.5. Administració de personal: 1903.- 1 exp.
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1.6. Correspondència general: 1842-1920
– Registre d’oficis: 1842-1849.
2. Finances
Aquesta secció correspon a les funcions municipals més àmplies,
d’intervenir, dipositar i imposar. 
2.1. Administració del patrimoni: 1865
2.1.1. Inventaris de béns municipals.- 1865.- 1 exp.
2.2. Intervenció: 1888-1920
2.2.1. Comptes generals de l’Ajuntament:
– Balanç de comptabilitat: 1888-1913.- 3 exp.
2.2.2. Pressupostos: 1855- 1910.- 7 exp.
2.3.3. Recaptació:
– Cargaremes: 1920.- 1 exp.
2.4. Fiscalitat: 1850-1904 
2.4.2. Amillarament:
– Apèndix a l’amillarament d’altes i baixes: 1881-1882.-1 exp.
– Apèndix a l’amillarament de la riquesa immoble: 1883-1884.- 1
exp.
– Padró de finques urbanes i rústegues: s. a.- 1 exp.
2.4.3. Impost de Cèdules personals:
– Padró: 1882-1891.- 7 exp.
2.4.4. Impost de prestació personal:
– Padró: 1850.- 1 exp.
2.4.5. Arbitri de carros, carruatges, cavalleries de luxe i velocípedes:
– Padró dels carros del poble:- s. a.- 1 exp.
2.4.6. Impost de Consums.
– Recaptació d’arbitris de l’escorxador: 1912.- 1 exp. 
– Repartiment: 1868-1904.- 2 caixes.
2.4.8. Contribució territorial urbana.
– Entitats de població, edificis i albergs: 1897.- 1 exp.
4. Beneficència i Assistència Social
Aquesta funció, molt lligada orgànicament a la sanitària, es realitza
bàsicament a través dels centres assistencials i de beneficència,
controlats pel municipi, i l’assistència directa de subsidi als pobres. 
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4.3. Juntes i Comissions:1836-1857 
– Juntes de Sanitat i Beneficència: 1836-1857.- 1 caixa.
5. Sanitat
Aquí es concreten les competències de gestió municipal, dels dis-
pensaris o hospitals. 
5.2. Inspecció i control:
– Estat sanitari corresponent a l’any: 1868.- 1 exp.
5.4. Juntes i comissions:
– Juntes de Sanitat: 1857.- 1 exp.
– Vegeu també: 4.3.
6. Obres i Urbanisme
Aquesta documentació va ser generada, bàsicament, per la
Comissió del Foment: el Negociat d’aigües, el Negociat de Policia
urbana i rural i el negociat de Vies de Comunicació. 
Obra pública
6.1. Planejament i gestió urbanística: 1887
– Registre de cases (Nomenclàtor): 1887.- 1 exp.
6.2. Obres d’infraestructura: 1905-1908
– Aprofitament d’aigües
– Aigües, defensa del llit del riu Llobregat: 1905.- 1 exp.
– Comunicacions
– Camins veïnals: 1908.- 1 exp.
Obra privada
6.7. Llicències d’obres particulars: 1902
s.a; 1902.- 2 exp.
7. Seguretat pública
En aquesta secció classifiquem la documentació generada pel trà-
mit municipal de mantenir l’ordre públic i el control de la població.
Són documents referits a la seguretat, vigilància, control i càstig de
les infraccions. 
7.1. Administració i control dels serveis de seguretat: 1850
– Guardes rurals: reglament: 1850.- 1 exp. 
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7.3. Control de la població: 1849
– Relació d’individus que es van unir a les files rebels: 1849.-1 exp.
9. Població
Aquesta secció aplega els padrons municipals. Es duu a terme per
llei cada cinc anys i es rectifica anualment.
9.3. Padró general d’habitants 1866-1910
– Padró general: 1866- 1910.- 6 exp..
10. Eleccions
Aquesta secció inclou la documentació relativa als processos elec-
torals, ja siguin municipals, provincials o estatals.
10.1. Cens electoral: 1885-1909
– Llibre registre: 1885.- 1 vol.
– Junta municipal del cens electoral, actes: 1909.- 1 exp.
10.2. Eleccions municipals: 1867-1913
– 1867- 1913.- 3 caixes.
10.3. Eleccions a diputats provincials: 1853-1890
– Expedient per a les eleccions a diputats provincials: 1853-1890.-
1 caixa.
10.4. Eleccions generals: Corts i Senat: 1879-1910
– Eleccions de diputats a corts: 1910.- 1 exp.
– Eleccions per a compromissaris a senadors: 1891.- 1 exp.
– Eleccions per a compromissaris a senadors, Actes: 1879.- 1 exp.
11. Ensenyament
D’una banda, estableix l’obligatorietat de l’ensenyament primari i,
d’una altra, regula la intervenció tant de l’Estat com dels ajunta-
ments.
11.2. Control pedagògic.




– Actes de governació.- 1.2.
– Agregació a Sarrià.- 1.1.
– Aigua.- 6.2.




– Arbitri de carros, carruatges, cavalleries de luxe.- 2.4.5.
– Balanç de comptabilitat.- 2.2.1.
– Beneficència.- 4.
– Camins veïnals.- 6.2.
– Cargaremes.- 2.2.3.
– Càrrecs, incidències.- 1.2.
– Carros, arbitri.- 2.4.5.
– Carros, padró.- 2.4.5.
– Casa Consistorial de Santa Elena.- 2.1.
– Cases, registre.- 6.3.
– Cèdules personals.- 2.4.3.
– Cens electoral.- 10.1.
– Comptes generals.- 2.2.1.
– Conciliacions verbals.- B.1.2.
– Consellers.- 1.2.
– Consums.- 2.4.6.
– Contribució territorial urbana.- 2.4.8.
– Correspondència general.- 1.6.
– Correspondència.- A totes les seccions.
– Edificis.- 2.4.8.
– Eleccions.- 10.
– Eleccions a diputats provincials.- 10.3.
– Eleccions generals.- 10.4.
– Eleccions municipals.- 10.2.
– Finances.- 2.
– Finques rústegues, padró.- 2.4.2.
– Finques urbanes, padró.- 2.4.2.
– Guardes jurats del camp, reglament.- 7.1. 
– Impost de prestació personal.- 2.4.4.
– Incidències dels càrrecs.- 1.2.
– Inspecció.- 5.2.
– Intervenció.- 2.2.
– Juntes i comissions.- A totes les seccions.
– Llicències d’obres particulars.- 6.7.
– Llobregat, obres del seu cabal.- 6.2.
– Metge, nomenament.- 1.5.
– Obres d’infraestructura.- 6.2.
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– Obres i urbanisme.- 6.
– Oficis, registre.- 1.6.
– Òrgans de govern.- 1.2.
– Padró de cèdules personals.- 2.4.3.
– Padró de finques rústegues.- 2.4.2.
– Padró de finques urbanes.- 2.4.2.
– Padró de prestació personal.- 2.4.4.
– Padró general d’habitants.- 9.3.
– Patrimoni, administració.- 2.1.
– Personal, administració.- 1.5.
– Població.- 9.
– Pressupostos.- 2.2.2.
– Rebels, relació.- 7.3.
– Recaptació.- 2.2.3.
– Registre d’oficis.- 1.6.
– Registre de cases.- 6.3.
– Sanitat.- 5.
– Seguretat pública.- 7.
– Temes escolars.- 11.3.
– Terme municipal, delimitació.- 1.1.
– Terme municipal, partició.- 1.1.
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Sant Gervasi de Cassoles
El document més antic és de 1727 i tracta dels comptes del clava-
ri. Tot i que Sant Gervasi es va agregar a Barcelona el 1897, té
documentació fins al 1925 de Tenència d’Alcaldia, pel que fa a la
temàtica de: Quintes, Junta Local de Beneficència i Registres de
Població.
1. Administració general
El punt 1.1 adquireix vital importància en aquest moment d’agre-
gacions massives a la ciutat. 1.2. Els llibres d’actes són una de les
sèries més extenses i importants, que representen la crònica de la
vila a través el diàleg amb l’Ajuntament. 
1.1. Delimitació del terme municipal: 1810-1897.- 6 exp.
– Agregació a Barcelona: 1882-1897.- 3 exp.
1.2. Òrgans col·lectius de govern: 1835-1897
– Constitució de l’Ajuntament: 1879-1895.- 4 exp.
– Llibres d’actes: 1840-1896 .- 37 vol.
– Ordenances municipals: 1893.- 1 exp.
– Incidències dels càrrecs: 1835- 1895.- 47 exp. 
– Comissions especials, actes, informes o dictàmens: 1869.- 1 exp.
1.3. Alcaldia: 1823-1874
– Bans, edictes, anuncis: 1821-1890.- 49 exp.
1.4. Secretaria: 1823-1897
– Certificacions: 1897.- 1 exp.
– Inventaris de l’Arxiu Municipal: 1823-1897.- 15 vol.
– Memoria del Archivo Municipal de San Gervasio de Cassolas:
1895.- 2. T.- 
– Informes i dictàmens 1834-1897.- 4 exp.
1.5. Administració de personal: 1866-1896
– Registres de personal: 1866-1896.- 90 exp.
– Llocs de treball : 1887-1889.- 2 exp.
1.6. Correspondència: 1847-1897
– Registre d’oficis. [Rebuts d’altres alcaldies]: 1858-1897.- 60 exp.
– Registres de correspondència:
– Registre d’entrada: 1857-1897.- c: 42, 43.- (6 vols.) 
– Registre d’entrada de documents i comunicacions de Governa-
ció: 1897.- 1 exp.
– Registre de sortida: 1848-1897.- c: 42-43.- (8 vols.)
St. Gervasi, plànol general 





Aquesta secció correspon a les funcions municipals més àmplies,
d’intervenir, dipositar i imposar. La reforma tributària de 1845 ini-
cià el desenvolupament dels impostos de consums. Com a dada
curiosa trobem un Dret de Llances del Marquesat de Gironella,
com a resta lingüística del dret feudal. Al 2.2.3 Endeutament, tro-
bem els expedients de deutes de l’Ajuntament, els exàmens de
comptes i expedients administratius i judicials contra els culpables,
entre 1872 i 1894.
2.1. Administració del patrimoni: 1836-1897
2.1.1. Inventaris de béns municipals: 1836-1897.- 8 exp.
2.2. Intervenció: 1739-1897
2.2.1. Comptes generals de l’Ajuntament: 1739-1897.- 125 exp.
– Balanç de les operacions de comptabilitat: 1890 1897.
– Balanços mensuals de comptes: 1874-1895.
– Comptes del clavari: 1727. 
– Diari de despeses [esborrany]: 1886-96.
– Diari d’ingressos [esborrany]: 1886-95.
– Distribucions de fons: 1895-97.
– Inspecció: 1865-90.
– Liquidació: 1860-67.
– Llibre auxiliar de despeses: 1888-96.
– Llibre auxiliar d’ingressos: 1888-95.
– Llibre auxiliar d’ingressos i despeses: 1891-94.
Expedient de la Casa 
consistorial de St. Gervasi 
de l’arquitecte Telmo
Fernandez. 
Enderrocada el 1964 per




– Llibre esborrany d’ingressos i despeses: 1891-92.
– Llibre diari d’entrades i sortides de: 1891-96.
– Llibre diari d’intervenció: 1852-86.
– Libre d’inventaris i balanços: 1894-95.
– Llibre Major: 1891-96.
2.2.2. Pressupostos: 1836-1896.- 48 exp. 
2.2.3. Endeutament: 1848-1897.- 17 exp.
2.3. Depositaria: 1768-1895.- 7 exp.
2.3.1. Caixa: 1768-1897.- 16 caixes. 
– Reglamentació: 1768.
– Llibre d’Actes d’arqueig: 1875-1897.
– Llibre de caixa: 1848-1897.
2.3.3. Recaptació: 1836-1893.- 60 exp.
– Càrrecs i despeses, reglament: 1836.
– Carregaments: 1880 1893.
– Carta de pagament d’impostos a Govern Civil de la Província:
1834-1891.
– Llibreta de cobrament de retards a les contribucions: 1853, n.
665.- c: 22.
– Llista de cobrament de contribucions del poble de Sant Gervasi:
1838-1850.
– Propis i arbitris: 1816-1845.
– Recaptació per a la construcció del cementiri: 1853-1890. 
2.4. Fiscalitat. Impostos municipals i estatals: 1840-1897
– Impost territorial i industrial: 1894.- 1 exp.
2.4.2. Amillarament: 1886-1893.- 2 exp.
2.4.3. Impost de cèdules personals: 1850-1895.- exp.
– Registres, padrons: 1863-1895.
– Certificats de cèdules: 1878.
– Quadern de passaports: 1850-52.
– Llistes de cobraments: 1883-93. 
2.4.4. Impost de prestació personal: 1868-1872. 2 caixes.-
2.4.5. Arbitri de carros, carruatges, cavalleries de luxe i velocípedes:
1889-1895.- 4 exp.
2.4.6. Impost de consums: 1862-1895.- 118 exp.
– Exercici econòmic: 1871- 1887.
– Expedient de constrenyiment contra contribuents morosos per
consums: 1878-79.




– Estat de comptes: 1874-87.
– Mostassaferia dels drets de consum: 1855-1887.
– Impost de consums [i cereals i de la sal]: 1880-86.
– Impost personal en substitució del de consums: 1869.
– Inspecció de la comptabilitat de consums: 1886-87.
– Inventari dels efectes de l’administració de consums: 1887.
– Llibre d’aforaments: 1886-87.
– Llibre diari de consums: 1878-92.
– Matrius de talonaris de consums: 1881-95.
– Repartiment: carpeta de la data: consums: 1860-66.
– Repartiment: expedient d’adopció de mitjans per cobrir l’encap-
çalament de consums: 1847-1897.
– Repartiment extraordinari: 1886-87.
– Sol·licituds de modificació de taxes: 1886-93.
2.4.7. Contribució territorial rústica i pecuària: 1860.- 1 exp.
2.4.8. Contribució territorial urbana: 1888-1897.- 9 exp.
– Padró d’edificis i solars: 1897-1898.
– Registre de deutors: 1888-96.
– Registre de finques urbanes: 1893-96.
2.4.10. Contribució industrial i comercial: 1840-96.- 43 exp. 
– Matrícula, padrons: 1840-1898.
– Matrícula: registre d’altes i baixes: 1890-97.
– Matrícula: registre de baixes: 1880-1897.
– Reglamentació: Edictes: 1889-96.
– Relació de deutors: 1888-90.
2.4.11. Impost sobre la sal: 1881-85.- 8 exp.
– Padrons: 1881-85.
2.4.12. Paper segellat, segell i timbre: 1841-1889.- 1/2 caixa.
2.4.13. Loteries: 1884-1892.- 1/2 caixa.
2.4.14. Impost sobre canals, portes, finestres i clavegueram: 1896-
1897.- 1 exp.
2.4.15. Altres impostos: 1841-1894.- 6 exp.
– Arbitris extraordinaris: 1870-1893.
– De culte i clergat: 1841-44.
– Dret de llances del Marquesat de Gironella: 1840.
– Registre de patents per a la venda d’alcohols: 1894.
2.5. Juntes i comissions de finances: 1839-1897: 17 exp.
– Comissió d’Hisenda, certificats: 1839, 1893, 1896.
– Comissió de Consums, acords de l’Ajuntament: 1886.
– Comissió de Consums, nomenaments: 1886.
– Comissió d’Hisenda, dades: 1895.
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– Comissió d’Hisenda, dictàmens: 1896-97.
– Junta Municipal d’Associats: expedient del sorteig i nomenament
dels vocals que la componen: 1894-1897.
2.6. Correspondència: 1820-1897.- 57 exp.
3. Proveïments
L’abastament dels productes de consum bàsics a la població ha
estat sempre una de les màximes preocupacions dels municipis
des del seu naixement a l’edat mitjana.
3.1. Administració dels productes de consum bàsics: 1823-1897
Arrendaments i subhastes: 1823-1841.- 2 exp.
3.2. Mercats i fires: 1828-1897
– Comunicats de venda: 1863-1897.- 4 caixes.
– Arrendaments i subhastes de llocs de venda: 1828-1897.- 7 exp.
– Mercats: gestió: 1880-1896.- 2 exp.
3.3. Escorxador: 1852-1895
– Arrendaments i subhastes: 1878-79.- 2 exp.
– Control dels caps de bestiar sacrificats, comunicats i registres:
1883-85.- 2 exp.
– Escorxador: gestió: 1852-1895.- exp.
3.4. Inspeccions i denúncies: 1851-1897.- 9 exp.
– Pesos i mesures, expedient de multa: 1854-56.
– Sancions: 1851-1897.
4. Beneficència i assistència social
Aquesta funció, molt lligada orgànicament a la sanitària, es duu a
terme bàsicament a través dels centres assistencials i de beneficèn-
cia, controlats pel municipi, i l’assistència directa de subsidi als
pobres. Hi ha, a més actuacions concretes motivades per situa-
cions singulars, com és la funció de teatre per a les víctimes de les
inundacions a Almeria, el 1891.
4.2. Assistència social i subsidis: 1888-1897
– Administració de donatius de particulars i d’altres administra-
cions: 1888-1897.- 5 exp.
– Ajuts i subvencions municipals: 1870-1897.- 12 exp.
– Control de la pobresa: 1890-97.- 22 exp.
4.3. Gestió de personal: 1884.- 1 exp.
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4.4. Juntes i comissions: 1823-1893.- 21 exp.
– Junta de Auxilios: 1885-1896.
– Junta de Beneficencia: 1823-1890.
– Junta de Beneficencia: Acords: 1854-1870.
– Junta de Beneficencia: Circulars: 1885.
– Junta de Beneficencia: Comptes: 1866- 68.
– Junta de Beneficencia: Reglament: 1893.
4.5. Correspondència: 1853-1895.- 22 exp.
5. Sanitat
Aquí es concreten les competències de gestió municipal, com el
cementiri i els dispensaris o hospitals. A Sant Gervasi trobem
llicències per a la construcció de nínxols al cementiri dels protes-
tants. Al 5.2 consten les campanyes de vacunació i control de les
epidèmies amb un llistat de les epidèmies declarades.
5.1. Gestió dels equipaments sanitaris:
5.1.1. Gestió del cementiri
– Construcció: 1836-1897.- 87 exp.
– Gestió administrativa: 1863-1897.- 13 exp.
– Gestió econòmica: 1877-1897.- 1 exp, 14 llibres.
– Reglament: 1888.- 1 exp.
5.1.2. Gestió dels equipaments sanitaris: 1885-1897
– Gestió del manicomi de Nueva Belén: 1885-1897.- 25 exp., 1 lli-
bre.
– Sanatori per a ferits i malalts de les guerres de Cuba i Filipines:
1897.- 1 exp.
5.2. Inspecció i control: 1858-1896
– Epidèmies i contagi:
– Epidèmia de còlera: 1893.- 1 exp.
– Malalties contagioses: 1892.- 1 exp.
– Campanyes de vacunació: 1891- 1896.- 6 exp.
– Inspecció i denúncies: 1858- 1894.- 11 exp.
– Permisos d’obertura de farmàcies: 1860- 1897.- 12 exp.
5.3. Juntes i comissions municipals: 1853-1897.- 13 exp.
– Junta del Cementiri: 1853-63.
– Junta del Cementiri: Reglament.- 1853.
– Junta de Sanitat: Actes: 1854-97.
– Junta de Sanitat: Bans: 1823-1893.




6. Obres i urbanisme
La documentació d’aquesta secció la trobem descrita als tres
inventaris referits a Obra pública i privada dels pobles agregats del
Districte.
Obra pública
[Vegeu: Catàleg de les sèries d’obra pública dels antics ajuntaments
de Sarrià, St. Gervasi de Cassoles, Sta. Creu d’Olorda i Vallvidrera:
1839-1921.- (Col·lecció d’Inventaris i Catàlegs de l’Arxiu Municipal;
4)]  
6.1. Planejament i gestió urbanística: 1850-1896
– Urbanització: 1850-1896.
6.2. Obres d’infraestructura: 1824-1897
– Mines d’aigua, canalitzacions: 1824-1896.
– Voreres: 1870-1897.
– Enllumenat: 1824-1896.
6.3. Transports de viatgers: 1843-1897 
– Ferrocarril: 1843-1897.
– Tramvia: 1865-1897.
– Carruatges: Registres: 1891.
6.4. Construcció i manteniment d’immobles municipals: 1853-
1896.
Obra privada
[Vegeu: Catàleg de la sèrie de llicències d’obres particulars del fons
documental de l’antic ajuntament de St. Gervasi de Cassoles:
1850-1897.- (Col·lecció inventaris i catàlegs de l’Arxiu Municipal;
2)].    
6.7. Llicències d’obres particulars: 1850-1897.
7. Seguretat pública
En aquesta secció classifiquem la documentació generada pel trà-
mit municipal de mantenir l’ordre públic i el control de la població.
Són documents referits a la seguretat, vigilància, control i càstig de
les infraccions.
7.1. Administració i control dels serveis de seguretat: 1848-1897
– Sometent: 1848-75.- 3 exp.
– Guàrdies municipals: 1894, -1 exp.
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– Mossos d’esquadra, instal·lació: 1890.- 1 exp.
– Vigilants nocturns: 1876.- 1 exp.
– Reglament: 1873.- 1 exp.
7.2. Administració de presons i dipòsit municipal: 1848-1897.- 5
exp.
7.3. Control de la població: 1823-1900
– Certificats de bona conducta: 1823- 1897.- 2 caixes.
– Locals de concurrència pública: 1844-1897.
– Permisos: 1865-1897.- 4 exp.
– Passaports i passis de radi: 1841-1874.- 3 caixes.
– Llicències d’armes: 1841-1892.- 25 exp. 
– Conflictes, vagues, guerres: 1845-1893.- 3 exp.
7.4. Correspondència: 1818-1894.- 45 exp.
8. Serveis militars
L’establiment d’un exèrcit regular tingué com a conseqüència que
els municipis i llurs habitants havien de fer una sèrie de prestacions
tant personals com de serveis: allotjaments, bagatges i administra-
ment de proveïments a la tropa era inherent a la condició de veí
d’un poble, encara que amb nombroses excepcions. 
8.1. Assistència obligatòria: 1838-1879
– Allotjaments: 1838-1878.- 4 exp.
– Casa quarter:
– Inspecció: 1857.- 1 exp.
– Inventari de béns: 1897.- 1 exp.
– Proveïments: 1838-1879.- 75 exp.
– Servei de bagatges: 1823-1874.- 60 exp.
8.2. Quintes, allistaments, lleves forçoses: 
– Registres. Padrons. Llistes: 1848-1897.- 16 caixes. 
– Quintes, expedients personals: 1843-1897.- 7 caixes.
8.4. Correspondència: 1771-1897.-4 caixes. 
9. Població
Aquesta secció aplega censos, padrons municipals i registres civils.
El Padró d’habitants es fa per llei cada cinc anys i es rectifica anual-
ment.
9.2. Censos de població: 1859-1897.- 2 exp.
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9.3. Padró general d’habitants: 1843-1896.- 5 llibres i 10 exp.
9.4. Registre Civil: 1834-1897
– Naixements: 1897.- 1 exp. 
– Registre de barons de la Parròquia de la Bonanova, nats l’any
1876, 1877.- 2 exp.
– Defuncions: 1834-1897.- 3 exp.
10. Eleccions
Aquesta secció inclou la documentació relativa als processos elec-
torals, ja siguin municipals, provincials o estatals.
10.1. Cens electoral: 1837-1897.- 140 exp. 
10.2. Eleccions municipals: 1883-1893.- 4 exp.
10.3. Eleccions a diputats provincials: 1871-1896.- 1o exp.
10.4. Eleccions generals: Corts i Senat: 1869-1897.- 2o exp.
10.5. Correspondència: 1835-1897
11. Ensenyament
A partir de 1833 es produeix la intervenció més decidida dels
municipis en el camp de l’ensenyament primari. Aquesta secció
recull, també, les subvencions a centres privats. 
11.1. Estadístiques generals: 1839-1882.- 2 exp.
– Cens general de nens i nenes: 1879, 1882.- 2 exp.
11.2. Control pedagògic:1858-1897.- 13 exp.
11.3. Gestió econòmica: 1886-1897 
– Locals:1896.- 1 exp..
– Pressupostos de les escoles: 1886-87- 1896-7.- 30 exp
– Subvencions: 1896.- 1 exp.
11.4. Administració del personal docent: 1859-1895
– Nomenaments de mestres: 1859-1895.- 22 exp., 
11.5. Juntes locals i comissions: 1835-1895
– Junta Local de Instrucció Primària de Sant Gervasi: Actes: 1869-








En aquesta secció classifiquem els documents originals per a l’orga-
nització de festes i activitats culturals. Hi consten, també, les sub-
vencions a entitats i creació de la biblioteca municipal, el 1873.
12.1. Festes: 1856-1895
– Corpus Cristi: 1860-1885.- 1 exp.
– Festa Major: 1856-1896.- 11 exp.
– Nostra Senyora de la Bonanova: 15, 16, 17 de IX, 1895.- 1 exp.
– Reis Mags al santuari de Betlem: 1895.- 1 exp.
– Sant Joan de Jerusalem: 1880.- 1 exp.
– Sant Medí, romeria: 1890.- 1 exp.
12.3. Biblioteca Municipal: 1873.- 1 exp.
12.4. Relacions amb les entitats culturals i recreatives: 1879-
1896.- 11 exp., 1 llibre.
– Ateneo de la Clase Obrera de Sant Gervasi: Reglament .- 2 exp.
– Círculo del Puchet: [Reglament i dades de la societat]: 1883-
1885.- 2 exp.,
– Sociedad Centro Familiar el Puchet: 1879.- 1 exp.
– Sociedad Coral La Tramontana: [Reglament i dades de la socie-
tat]: 1888-1891.- 5 exp
12.5. Juntes i comissions: 1865.- 1 exp.
12.6. Correspondència: 1823-1892.- 56 exp. 
Índex
– Agregació.- 1.1.
– Ajuntament, cessació.- 1.1.
– Ajuntament, constitució.- 1.1.
– Ajuntament, reglamentació.- 1.2.
– Ajuts.- 4.2.
– Allistaments.- 8.2.
– Amillarament, repartiment.- 2.4.2.
– Anuncis.- 1.3.
– Arbitri de carros.- 2.4.5.
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– Arxiu municipal, inventari.- 1.4.
– Arxiu municipal, memòries.- 1.4.
– Assistència domiciliària.- 4.2.
– Assistència social.- 4.2.
– Ateneo de la Clase Obrera de St. Gervasi.- 12.4.
– Ateneo de St. Gervasi, multes.- 7.3.
– Avançament reintegrable, expedient.- 2.2.3.
– Balanços de comptabilitat.- 2.2.1.
– Ban de consums.- 2.4.6.
– Bans.- 1.3.
– Béns del cementiri.- 2.1.
– Béns mobles.- 2.1.
– Béns municipals.- 2.1.
– Béns nacionals.- 2.1.
– Bestiar sacrificat, control.- 3.3.
– Biblioteca municipal.- 12.3.
– Bonanova, Festa.- 12.1.
– Burots.-2.4.6.




– Carpeta de data.- 2.4.6.
– Càrrec i data.- 2.3.2.
– Carregaments.- 2.3.2.
– Carrers, relació.- 1.1., 2.4.8.
– Carros, arbitri.- 2.4.5.
– Carruatges, registres.- 6.3.
– Carta de pagament per al Govern Civil.- 2.3.2.
– Casa-quarter, inventari de béns.- 8.1.
– Cèdules, certificats.- 2.4.3.
– Cèdules personals, registres, padrons.- 2.4.3.
– Cementiri, construcció.- 6.4.
– Cementiri, gestió.- 5.1.
– Cementiri, llicències d’obra privades.- 6.7.
– Cementiri, obres, factura .- 5.1.
– Cementiri, reglament.- 5.1.
– Cementiri protestant, llicències d’o.p.- 6.7.
– Cens electoral.- 10.1.
– Censos de població.- 9.2.
– Censos escolars.- 11.1.
– Certificats de bona conducta.- 7.3.
– Certificats de pobresa.- 4.2.
– Cessació de l’Ajuntament.- 1.1.
– Círculo del Puget.- 12.4.
– Clavari, comptes.- 2.2.1.
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– Comissió d’Hisenda.- 2.5.
– Comissió de Consums.- 2.5.
– Comptes del Clavari.- 2.2.1.
– Comptes generals.- 2.2.1.
– Comptes municipals, expedient d’examen i censura.- 2.2.3.
– Conflictes.- 7.3.
– Consellers.- 1.2.
– Constitució de l’Ajuntament.- 1.2.
– Constrenyiment contra morosos, expedient.- 2.4.6.
– Consum bàsic, administració dels productes.- 3.1.
– Consums, ban.- 2.4.6.
– Consums, repartiment.- 2.4.6.
– Consums, talonaris.- 2.4.6.
– Contracte amb Hisenda.- 2.3.2.
– Contribució industrial, reglamentació.- 2.4.10.
– Contribució industrial.- 2.4.10.
– Control de la població.- 7.3.
– Control pedagògic.- 11.2.
– Corpus Cristi.- 12.1.
– Correspondència general.- 1.6.
– Correspondència per temes.- A totes les seccions.
– Cotxes fúnebres.- 5.1.
– Cultura.- 12.
– Defuncions, registre.- 9.4.
– Denúncies.- 5.2.
– Detencions.- 7.2.
– Deute, expedients de presentació.- 2.2.3.
– Deute, expedients de reclamació.- 2.2.3.
– Deute, oficis de reclamació.- 2.2.3.
– Diari d’ingressos.- 2.2.1.
– Diari de despeses.- 2.2.1.
– Dipositaria.- 2.3.
– Distribució de fons.- 2.2.1., 2.3.
– Dret de llances del Marquesat de Gironella.- 2.4.15.
– Edictes.- 1.3.
– Edificis, padró.- 2.4.8.
– Eleccions.- 10.
– Eleccions a diputats provincials.- 10.3.
– Eleccions generals.- 10.4.




– Enterramorts, nomenament.- 1.5.
– Epidèmies.- 5.2.
– Escoles privades.- 11.2.
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– Escorxador, gestió.- 3.3.
– Estancs, sol·licituds.- 2.4.11.
– Exàmens.- 11.2.
– Exempcions.- 8.2.
– Expedients personals, quintes.- 8.2.
– Farmàcies, permisos d’obertura.- 5.2.
– Ferrocarril.- 6.3.
– Festa Major.- 12.1.
– Festes.- 12.1.
– Finques rústegues, inventari.- 2.4.7.
– Finques urbanes, inventari.- 2.4.7.
– Finques urbanes, registre.- 2.4.8.
– Gestió escolar.- 11.3.
– Guàrdies municipals.- 7.1.
– Guerra d’Àfrica.- 7.3.
– Guerres.- 7.3.
– Impost de canals, portes clavegueram.- 2.4.14.
– Impost de consums.- 2.4.6.
– Impost de culte i clergat.- 2.4.15.
– Impost de la sal, padrons.- 2.4.11.
– Impost de prestació personal, padrons.- 2.4.4.
– Impost industrial.- 2.4.
– Impost territorial.- 2.4.
– Indemnitzacions.- 4.3.
– Informes escolars.- 11.2.
– Ingressos i despeses.- 2.3.
– Inspecció.- 2.2.1., 5.2.
– Intervenció.- 2.2.
– Inventari de béns.- 2.1.
– Junta d’Auxilis.- 4.4.
– Junta de Beneficència.- 4.4.
– Junta de Sanitat.- 5.3.
– Junta del Cementiri.- 5.3.
– Junta Local de Instrucció Primària de St. Gervasi.- 11.5.
– Junta Municipal d’Associats.- 2.5.
– Jurat d’impremta.- 12.5.
– Liquidació.- 2.2.1.
– Llibre auxiliar d’ingressos.- 2.2.1.
– Llibre auxiliar d’ingressos i despeses.- 2.2.1.
– Llibre auxiliar de despeses.- 2.2.1.
– Llibre esborrany d’ingressos i despeses.- 2.2.1.
– Llibre d’actes.- 1.2.
– Llibre d’actes d’arqueig.- 2.3.1.
– Llibre d’actes de governació.- 1.2.
– Llibre d’aforaments.- 2.4.6.
– Llibre d’inventaris i balanços.- 2.2.1.
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– Llibre de caixa.- 2.3.1.
– Llibre del Comú.- 2.1.
– Llibre diari d’entrades i sortides de cabals.- 2.2.1.
– Llibre diari d’Intervenció.- 2.2.
– Llibre diari de consums.- 2.4.6.
– Llibre major.- 2.2.1.
– Llibre registre del cens electoral.- 10.1.
– llibreta de cobrament de contribucions.- 2.3.2.
– Llicències d’armes.- 7.1.
– Llista de cobrament de contribucions.- 2.3.2.
– Llistes de cobraments.- 2.4.3.
– Loteries.- 2.4.13.
– Manicomi Nueva Belén, gestió.- 5.1.
– Mostassaferia.- 2.4.6.
– Matrícula, registre d’altes i baixes.- 2.4.10.
– Mercat del Carril, arrendaments.- 3.2.
– Mercat del Carril, baixes.- 3.2.
– Mercats, gestió.- 3.2.
– Mercats, registres.- 3.2.
– Mestres.- 11.4.
– Mines d’aigua.- 6.2.
– Montepio de la Bonanova.- 7.3.
– Motí de Quintes.- 7.3.
– Naixements, registre.- 9.4.
– Nínxols, registres.- 5.1.
– Nínxols, títols.- 5.1.
– Nomenaments.- 1.5.
– Nòmines.- 1.5.
– Objectes perduts.- 1.4.
– Oficis.- 1.6.
– Ordenances municipals.- 1.2.
– Padró d’edificis i solars.- 2.4.8.
– Padró d’habitants.- 9.3.
– Parròquia, autoritzacions.- 5.1.
– Passaports.- 2.4.3., 7.3.
– Patrimoni, inventari.- 2.1.
– Permisos per a locals de concurrència pública.- 7.3.
– Personal.- 1.5.
– Places, registre.- 2.4.8.
– Places, relació.- 1.1.
– Població.- 9.
– Pobres, registre.- 4.2.
– Pobresa, control.- 4.2.
– Presons.- 7.2.
– Pressupost addicional, expedient.- 2.2.2.





– Propis i arbitris.- 2.3.2.
– Proveïments.- 3., 8.1.
– Quintes.- 8.2.
– Recaptació per a la construcció del cementiri.– 2.3.2.
– Recaptació, reglamentació.- 2.3.2.
– Regidors.- 1.2.
– Registre civil.- 9.4.
– Registre d’entrada.– 1.6.
– Registre de sortida.- 1.6.
– Registre de personal.- 1.5.
– Reglament de Secretaria.- 1.4.
– Reis Mags.- 12.1.
– Revistes militars.- 8.2.
– Sanatori per a ferits de les guerres de Cuba i Filipines.- 5.1.
– Sant Medí.- 12.1.
– Secretaria, reglament.- 1.4.
– Segell, inspecció.- 2.4.12.
– Serveis de seguretat.- 7.1.
– Serveis funeraris, expedients.- 5,1.
– Serveis Militars.- 8.
– Sociedad Centro Familiar el Puget.- 12.4.
– Sociedad Coral La Tramontana.- 12.4.
– Solars, padró.- 2.4.8.
– Subscripcions a revistes.- 1.4.
– Subsidis.- 4.2.
– Subvencions,- 4.2.
– Subvencions a escoles.- 11.3.
– Terme municipal, delimitació.- 1.1.
– Timbre, inspecció.- 2.4.12.
– Tramvia.- 6.3.
– Urbanització.- 6.1.
– Vacunació, campanyes.- 5.2.
– Vagues.– 7.3.
– Venda d’alcohols, registre de patents.- 2.4.15.
– Venda de la carn.- 3.1.
– Vigilants nocturns.- 7.1.




El 1872 s’acordà fer un inventari de tota la documentació, i el
1893 finalitzà l’arranjament de l’arxiu. El 1901 es publicà un inven-
tari prologat per Ramon Miralles i, finalment, el 1902 s’aprovà, a la
sessió del 22 d’abril, el reglament de l’Arxiu i la Biblioteca. Ambdós
serveis van romandre plegats fins que Sarrià s’annexionà a
Barcelona, el 1921. A partir de llavors la Biblioteca va restar a la
Seu del Consell Municipal i l’Arxiu va passar, el 1925, a l’Ajunta-
ment de Barcelona. L’arxiver d’aleshores era el senyor Arbós.
1. Administració general
Correspon a la funció de caràcter més genèric d’administració
general conferida als ajuntaments. El punt 1.1. adquireix vital
importància en aquest moment d’agregacions massives a la ciutat.
En el cas de Sarrià el darrer expedient és de 1921 quan s’agregà a
Barcelona. 1.2. Els llibres d’actes són una de les sèries més exten-
ses i importants. L’apartat 1.5. descriu la documentació del perso-
nal municipal que en el cas de Sarrià hem destacat, també, els
càrrecs i dóna idea de la riquesa d’oficis. Com ara el de campaner.
Dins l’1.6. a Correspondència general hi ha la subsèrie ordenes
que es compon de 34 volums i abraça el període des de 1747 fins
al 1839. Són oficis rebuts i lliurats al capità general, president de
l’exèrcit I Reial Audiència, corregidor i alcalde major, respecte
temes de seguretat pública, sanitat i fiscalitat, encara que de vega-
des inclou actes o inventaris de béns. Es una sèrie molt rica, pel
que fa al temps indicat, que mereixerà ser descrita més minuciosa-
ment en un inventari a part. 
1.1. Delimitació del terme municipal: 1839-1917
– Fitació del terme: 1839-1917.- 12 exp.
– Agregació: 1892-1921.- 4 exp.
1.2. Òrgans col·lectius de govern: 1793-1922
– Constitució de l’Ajuntament: 1902-1920.- 5 exp.
– Llibres d’Actes: 1793-1922.- c: 1-17.- (48 vols.) 
– Ordenances municipals: 1876-1918.- 7 exp 
– Assumptes de govern i de protocol: 1901-1918.- 3 exp
1.3. Alcaldia: 1890-1918
– Bans i edictes: 1890-1918.- 21 exp. 
1.4. Secretaria: 1892-1923
– Arxiu: 1893-1915.- 5 exp.,
– Inventaris de l’Arxiu Municipal: 1892-1923.- 21 exp.
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1.5. Administració de personal: 1852-1920
– Registres: 1912-1913.- 1 exp., 1 llibre.
– Disposicions: 1872-1920.- 39 exp.
– Llocs de treball:
– Afinador de pesos i mesures.- 1860.- 1 exp.
– Agutzil: 1866-1917.- 5 exp. 
– Alcalde de barri: 1919.- 1 exp.
– Alcalde: 1907.- 1 exp. 
– Arquitecte: 1902-1916.- 2 exp.
– Bomber: 1918-1920.- 2 exp.
– Brigada: 1905.- 1 exp.
– Brigada sanitaria, director.- 1899.- 1 exp.
– Campaner: 1870.- 1 exp.
– Carter: 1852-1859.- 5 exp.
– Comptador de fons municipals: 1905-1917.- 2 exp. 
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Projecte d’Eixample per a
Sarrià del 1902, realitzat per
l’arquitecte A. Calvet. Aquest
projecte no es va aprovar.
(A.M.A.)
– Correu particular: 1919.- 1 exp.
– Director de consums: 1919.- 1 exp.
– Director de mercat: 1911.- 1 exp.
– Enginyer: 1890-95.- 3 exp.
– Enterramorts: 1864-1907.- 2 exp.
– Guarda jurat: 1921.-1 exp.
– Guàrdia municipal: 1861.- 1 exp.
– Guàrdia particular jurat, nomenament: 1855-1920.- 52 exp.
– Inspector de carns: 1903.- 1 exp.
– Inspector de mercat: 1904.- 1 exp.
– Llevadora:1909-1916.- 3 exp.
– Mecanògraf: 1916.- 2 exp.
– Mestre: 1906-1922.- 5 exp. 
– Metge: 1921-22.- 2 exp.
– Ordenança: 1915.- 1 exp.
– Organista: 1858.- 1 exp.
– Peó municipal: 1872-1884.- 7 exp.
– Perits repartidors: 1890-91.- 1 exp.
– Pregoner: 1893-1902.- 2 exp.
– Professor de dibuix i costura: 1902.- 1 exp.
– Representant de l’Ajuntament a la Cort: 1906.- 1 exp.
– Secretari: 1856-1891.- 6 exp.
– Sereno: 1850-1920.- 13 exp. 
– Síndic: 1905.- 1 exp.
– Veterinari: 1900-1909.- 2 exp.
– Vigilant nocturn: 1904-1920.- 4 exp.. 
1.6. Correspondència: 1747-1922 
– Registres de correspondència:
– Registres d’entrada: 1899-1922.- 4 vol, 2 exp.
– Registre de sortida: 1891-1916.- 4 vol.
– Correspondència general: 1825-1921.- 83 exp.
– Ordres: 1747-1839. [34 Vol. Són oficis rebuts i lliurats, provi-
nents i adreçats al capità general, president de l’exèrcit i de la Reial
Audiència; al corregidor i a l’alcalde major. Referits bàsicament a
qüestions de seguretat, comerç i impostos].
2. Finances
Aquesta secció correspon a les funcions municipals més àmplies,
d’intervenir, dipositar i imposar. L’any 1888, Sarrià pagava a l’Estat
per impost territorial: 63.690 pessetes i per l’industrial: 10.815.
2.1. Administració del patrimoni: 1780-1925
2.1.1. Inventari de béns municipals: 1776-1922.- 22 exp.
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Expedient de la finca situada
al que fou Pl. Borras, 
el 1857 quan es demana 
permís per obrir la carretera
de Vallvidrera i projectar la
susdita plaça. L’arquitecte
era Josep Fontseré.-1857, 
30.-c. 36.
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2.1.2. Adquisició i venda de béns: 1843-1920.- 9 exp.
2.1.3. Aprofitament dels béns comunals (Plets): 1793-1876.- 10 exp.
2.2. Intervenció: 1823-1922
2.2.1. Comptes generals de l’Ajuntament:
– Comptes aprovats: 1888-1912.- 3 exp.
– Comptes de cabals: 1874-78.- 3 exp.
– Comptes definitius: 1920-22.- 2 exp.
– Comptes generals de l’Ajuntament, expedient d’examen i censu-
ra: 1823-1918.- 52 exp.
– Comptes municipals de Vallvidrera: 1885-86.- 1 exp.
– Distribució de fons: 1911-1916.- 1 exp.      
– Llibre de comptes corrents: despeses: 1900.- 1 exp.
– Llibre de comptes corrents: ingressos: 1900.- 1 exp. 
– Llibre de despeses: esborrany: 1895-1914.- 5 exp.   
– Llibre d’ingressos: esborrany: 1889-1914.- 11 exp.
– Llibre d’inventaris i balanços: 1890-1910.- 2 exp.
– Llibre diari de despeses: esborrany: 1886-1919.- 20 exp., 12 vol.
– Llibre diari de despeses per a ús de l’alcalde: 1918.- 1 exp.
– Llibre diari d’entrada i sortida de cabals: 1880-1915.- 10 exp., 13
vol.
– Llibre diari d’ingressos: esborrany: 1886-1919.- 9 exp., 16 vol.
– Llibre diari d’intervenció: 1914.- 1 exp.
– Llibre major: 1880-1911.- 10 exp., 9 vol. 
– Llibre-registre de pagaments: 1894-1901.- 4 exp. 
2.2.2. Pressupostos.
– Balanç: 1882-1920.- 12 exp. 
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Plaça Major de Sarrià, 
projecte de reforma del 1868.
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– Distribució de fons: 1892-1920.- 8 exp.
– Pressupost, antecedents: 1903-1922.- 2 exp. 
– Pressupost, transferències: 1911.- 1 exp.  
– Pressupost addicional: 1886-1922.- 22 exp.
– Pressupost extraordinari, expedient. 1904-1922.- 4 exp. 
– Pressupost de consums: 1919-1921.- 1 exp. 
– Pressupost de despeses: 1862-1903.- 4 exp.
– Pressupost de despeses i ingressos: 1864-1906.- 9 exp.
– Pressupost d’ingressos: llibre auxiliar: 1904.- 1 exp.
– Pressupost d’ ingressos i despeses: 1911-1913.- 3 exp.
– Pressupost ordinari, antecedents: 1901-1902.-2 exp.
– Pressupost ordinari, expedient: 1836-1922.- 40 exp.
– Pressupost ordinari i addicional: 1881-90.- 7 exp.
– Pressupost ordinari, còpia: 1857-89.- 4 exp.
2.3. Dipositaria: 1866-1922
2.3.1. Caixa
– Actes d’arqueig: 1880-98.- 13 exp.
– Actes d’arqueig, llibre: 1890-1909.- 8 exp., 6 vol.
– Balanços: 1886-1901.- 12 exp.
– Carpeta del compte definitiu: 1919-21.- 3 exp.
– Llibre auxiliar de despeses: 1887-1922.- 35 exp., 2 vol.
– Llibre auxiliar d’ingressos: 1887-1922.- 29 exp., 2 vol.
– Llibre de caixa: 1884-1918.- 25 exp., 9 vol.
– Llibre diari d’operacions de fons municipals: 18861919.- 5 exp., 5
vol.
– Llibre major: 1886-1919.- 12 exp., 4 vol.
– Lliuraments: 1874-1921.- 13 exp.
– Lliuraments: imprevistos: 1891-1905.- 4 exp. 
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Projecte de Mercat de Sarrià, 
realitzat el 1900 per l’arqui-
tecte F. Mariné. S’havia
d’instal·lar al terreny del
Marquès de Fontanilles, entre
el pg. de la Bonanova, per-
llongació de la Via Augusta i
pl. Major de Sarrià.
Finalment no es va fer perquè
l’Ajuntament no pogué expro-
piar el terreny.
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2.3.2. Havers: 1898-1920.- 10 exp.
2.3.3. Recaptació.
– Cargaremes: 1866-1922.- 14 exp.
– Expedient de reclamació de deutes a Hisenda: 1893.- 1 exp.
– Llibre registre de pagaments ... subjectes als impostos... i import
líquid a favor del Tresor: [Descomptes]: 1902-1909.- 5 exp., 2 vol
2.4. Fiscalitat: 1778-1922
– Arbitris: 1870-1898.- 24 exp.
2.4.1. Cadastre.
– Llibre cadastre: 1778-1851.- 2 exp., 4 vol. 
– Llibreta de cobraments: 1838- 1839.- 2 exp.
2.4.2. Amillarament.
– Apèndix 1862-1922.- 11 exp.
– Rectificació: 1852-1894.- 5 exp.
2.4.3. Impost de Cèdula Personal.
– Fulls: 1904-1917.-3 exp.
– Llibreta de cobraments: 1911-1921.- 2 exp.
– Padró: 1828-1920.- 31 exp. 
2.4.4. Impost de prestació personal: 1847-1870.- 3 exp.
2.4.5. Arbitri de carros, carruatges, cavalleries de luxe i velocípedes.
– Carruatges de luxe: 1893-1916.- 14 exp. 
– Cens de la ramaderia equina i mular: 1906-1917.- 5 exp.
– Padrons: 1921.- 1 exp.
– Padrons de ramaderia caprina: 1915-1917.- 3 exp.   
– Registre de carruatges: 1899-1921.-3 exp.
– Registre de cavalls i mules: 1921.-1 exp.
– Registre de gossos: 1915.- 1 exp.
– Registre de ramaderies: 1912-1917.- 2 exp.
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de l’arquitecte A. Calvet.
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Expedient de construcció 
del Casal de Sarrià
2.4.6. Consums.
– Aforaments, fulls: 1857-1921.- 47 exp.
– Aforaments, llibre: 1877-1914.- 8 vol. 
– Aforaments, matrius: 18621902.- 27 exp., 8 vol.
– Comptes: 1891-1905.- 7 exp.
– Denúncies: 1839-1911.- 6 exp. 
– Estats mensuals: 1913.- 1 exp.
– Exempcions: 1911.- 1 exp.
– Expedient relatiu a l’adopció de medis per a l’encapçalament de
consums: 1874-1917.- 11 exp.
– Impost de consum: 1839-1921.- 14 exp.
– Llibre d’intervenció de la recaptació de consums: 1899-1902.-1 vol.
– Llibre de recaptació de consums: 1862-1899.- 12 vol.
– Lliuraments: 1915-1919.- 3 exp.
– Matrius de talonaris: 1872-1900.- 18 exp.
– Multes: 1911-1913.- 3 exp.
– Reclamacions: 1874-1909.- 3 exp.
– Repartiment: 1912.- 1 exp.
– Tarifes: 1903-1912.- 4 exp.
2.4.7. Contribució territorial rústica i pecuària.
– Llista de cobraments: 1900-1908.- 5 exp.
– Nomenament de perits repartidors: 1890-91.- 1 exp. 
– Registre de riquesa rústega: 1859.- 1 exp.
– Repartiment: 1852-1922.- 20 exp.
2.4.8. Contribució urbana.
– Inspecció de finques urbanes: 1894.- 1 exp. 
– Registre de riquesa urbana: 1852 -1894.- 7 exp., 2 vol..
2.4.9. Contribució d’edificis i solars.
– 1898-1909.-7 exp.
– Padró d’edificis i solars: 1895-1917.- 11 exp.. 
2.4.10. Contribució industrial.




– Inspecció d’Hisenda: 1921.- 1 exp..
– Matrícula: 1835-1921.- 20 exp.
– Multes: 1919-20.- 2 exp.
– Reglamentació: 1835- 1850.-2 exp.   
– Registre d’altes: 1906-1921.- 12 exp.
– Registre de baixes: 1912-1921.- 8 exp.
2.4.11. Impost sobre la sal
– Padró: 1882-1910.- 4 exp.
2.4.14. Impost sobre canals, portes, finestres i clavegueram:
– 1877-1915.- 5 exp. 
2.4.15. Altres impostos.
– Culte i clergat: 1841-42.- 2 exp.
– Paper segellat, paper i timbre: 10.562 segells municipals de 0,25,
0,10 i 1 pesseta (segons arqueig del 19 d’abril de 1994)
– Venda ambulant: 1916.- 1 exp. 
– Visites de l’inspector del timbre: 1910-1918.- 2 exp.
2.4.16. Contribucions especials.
– 1896.- 1 exp..
2.5. Juntes i comissions.
– Junta Administrativa de Consums: Actes: 1912.- 1 exp. 
– Junta d’amillarament: Actes: 1860-1876.-4 exp.
– Junta Municipal: 1880-1918.- 13 exp.
– Junta Municipal: actes: 1881-1921.- 22 exp.
– Junta Municipal de vocals associats: constitució: 1899-1921.- 18
exp. 
– Junta Pericial: Llibre d’actes: 1906-1922.- 2 exp.
– Junta Pericial: renovació: 1901-1917.- 4 exp.
2.6. Correspondència.
– 1824-1900.- 20 exp. 
3. Proveïments
L’abastament dels productes del consum bàsic a la població ha
estat sempre una de les màximes preocupacions dels municipis
des del seu naixement a l’edat mitjana, ja que la dificultat per tro-
bar aquests productes era causa d’avalots i aldarulls. Aquesta tradi-
cional competència municipal fou ratificada pel Decret de Nova
Planta.
3.1. Administració dels productes de consum bàsics: 1916-1919
– Arrendaments i subhastes: 1903-1919.- 11 exp.
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3.2. Mercats i fires: 1903-1918
– Reglaments i ordenances: 1910-1918.- 2 exp.
– Arrendaments i subhastes de llocs de venda: 1903-1922.- 19
exp.
3.3. Escorxador: 1873-1814
– Reglaments, disposicions, dictàmens: 1902-1916.- 3 exp.
– Control dels caps de bestiar sacrificats: 1889-1914.- 7 exp.
– Arrendaments i subhastes: 1780-1910.- 7 exp.
3.4. Inspeccions i denúncies: 1873-1920
– Pesos i mesures:1873-1909.- 10 exp. 
– Sancions: 1874-1920.- 7 exp.
4. Beneficència i assistència social:
Aquesta funció, molt lligada orgànicament a la sanitària, es fa bàsi-
cament a través dels centres assistencials i de beneficència, contro-
lats pel municipi, i l’assistència directa de subsidi als pobres. Hi ha,
a més, actuacions concretes motivades per situacions singulars,
com és el cas del subsidi a les famílies dels soldats de l’Àfrica, a
Sarrià, el 1915. També a Sarrià trobem el Llegat Jaume Piquet,
anomenat premi a la virtut. Es tracta d’un donatiu assistencial a la
família més necessitada, des de l’any 1896 fins al 1920.
4.1. Control dels centres assistencials i de pobresa: 1881-1916
– Amics dels pobres de Sarrià: 1881-1916.- 10 exp. 
– Caixa de socors d’invàlids i ancians: 1903.- 1 exp.
– Comunitat de Germanes de la Nativitat de Nostra Senyora:
1903-1905,.- 2 exp., 
– Conferència de Sras. de S. Vicente Paul: 1904-1909.- 4 exp. 
– Cooperativa Unión de Productores: 1913.- 1 exp.
– Germanes de l’Institut de Sant Josep: 1891-1914.- 2 exp.
– Montepio de portants del Sant Crist: 1914.- 1 exp.
– Montepio de S. Antoni de Pàdua: 1914.- 1 exp.
– Montepio del Sant Crist i de S. Antoni: 1903-1905.- 6 exp.,
– Montepio de S. Pere: 1914-1916.- 2 exp. 
– Padró de pobresa: 1902-1904.- 3 exp..
– Patronat de la Divina Pastora: 1916.- 1 exp.
– Siervas de María: Subvenció: 1905-1906.- 2 exp. 
– Societats benèfiques: 1910.- 1 exp.
4.2. Assistència social i subsidis: 1874-1921
– Administració de donatius de particulars i d’altres administra-
cions: 1885-1920.- 10 exp.
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– Expedient relatiu al premi a la virtut, llegat del Sr. Jaume Piquet:
1896-1920.- 23 exp.
– Ajuts i subvencions municipals: 1903-1920.- 4 exp.
4.3. Juntes i Comissions: 1884-1920
– Institut de Reformes Socials: Cases barates: 1919.- 1 exp.
– Junta per arbitrar recursos per als perjudicats per les inunda-
cions: 1907.- 1 exp.
– Junta d’auxilis: 1884-1885.- 2 exp.
– Junta d’auxilis per recollir recursos per als soldats de Cuba i
Filipines: 1896.- 1 exp.
– Junta local de protecció de la infància de Sarrià: Llibre d’actes:
1915-1920..- 1 exp.
– Junta local de reformes socials: 1900-1910.- 3 exp.
– Junta local de reformes Socials: 1902-1920.- 1 exp.
4.5. Correspondència: 1879-1915 .- 3 exp. 
5. Sanitat
Aquí es concreten les competències de gestió municipal, com el
cementiri i els dispensaris o hospitals. Al 5.2. hi ha un llistat de les
campanyes de vacunació i control de les epidèmies. 
5.1. Gestió dels equipaments sanitaris:
5.1.1. Cementiris: 1871-1921
– Obres: 
– Expedients de construcció del Cementiri: 1871-1892.-9 exp. 
– Obres privades al Cementiri: 1881.- 1 exp.
– Gestió administrativa: 1872-1919.- 52 exp.
– Gestió econòmica: 1880-1899.- 16 exp. i 1 vol.
– Cementiri: cargaremes: 1892-1899.- 8 exp.
– Cementiri: Llibre diari de tresoreria: 1880-1889.- 3 vol
– Cementiri: Llibre de rebuts de tresoreria: s. d.-1896.- 1 exp.
– Cementiri: Llibre major: 1881-85.- 2 vol.
– Cementiri: Comptes satisfets: 1881-1891.- 2 exp.
– Llibre de caixa del cementiri de Sarrià: 1898.- 1 vol.
5.1.2. Gestió dels serveis hospitalaris: 1829-1921
– Dispensari: 1915.- 1 exp. 
– Hospital: 1829.- 1 exp.
– Manicomi: 1901-1913.- 5 exp.
5.2. Inspecció i control: 1861-1920
– Epidèmies i contagis: 1861-1916.- 15 exp.
– Còlera: 1865.- 1 exp.
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– Grip: 1918.- 1 exp.
– Lepra: 1914.- 1 exp. 
– Pesta bovina: 1901.- 1 exp.
– Ràbia: 1914.-1917.- 2 exp.
– Campanyes de vacunacions: 1901-1919.- 7 exp.
– Inspecció i denúncies: 1893-1920.- 34 exp., 1 vol.
– Farmàcies: 1875-1916.- 8 exp.
5.3. Juntes i Comissions: 1841-1915
– Junta del Cementiri: 1841-1902.- 33 exp.
– Junta local contra les plagues del camp: 1912.- 1 exp.
– Junta Local de Sanitat: 1872-1912.- 15 exp.,
5.5. Correspondència: 1841-1908.- 10 exp.
6. Obres i urbanisme
Aquesta documentació va ser generada, bàsicament, per la
Comissió de Foment: el Negociat d’Aigües, El Negociat de Policia
Urbana i rural i el Negociat de les Vies de Comunicació. 
6.1. Planejament i gestió urbanística: 1839-1921
Vegeu: Catàleg de les sèries d’obra pública dels antics ajuntaments
de Sarrià, Sant Gervasi de Cassoles, Santa Creu d’Olorda i Vallvi-
drera: 1839-1921.- (Col. Inventaris i Catàlegs de l’Arxiu Municipal; 4)
6.2. Obres d’infraestructura: 1844-1921
– Aigües: 1844-1917.
– Arbrat: 1852-1911.
– Comunicacions i transport: 1872-1900.
– Enllumenat: 1863-1921.
– Servei d’incendis, antecedents.- 1913.
6.4. Construcció i manteniment d’immobles municipals: 1859-
1921.
6.6. Ocupació de la Via Pública: 1906-1919
– Aparcaments, sol·licitud: 1919.
– Anuncis als fanals, sol·licitud: 1906.
6.7. Llicències d’obra privada: 1845-1922
Vegeu: Catàleg de llicències d’obres particulars dels fons documen-
tals dels antics pobles agregats de Sarrià i Vallvidrera: 1845-1922.-
(Col. d’Inventaris i Catàlegs de l’Arxiu Municipal; 1)
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6.8. Llicències industrials: 1845-1922
6.10. Correspondència: 1864-1921.- 11 exp.
7. Seguretat pública
En aquesta secció classifiquem la documentació generada pel trà-
mit municipal de mantenir l’ordre públic i el control de la població.
Són documents referits a la seguretat, vigilància, control i càstig de
les infraccions. A Sarrià hi havia cos de bombers, cosa que no suc-
ceïa a tots els pobles i el cotxe es guardava al vestíbul de la Seu
del Districte. La sèrie Ordenes classificada a l’1.6: correspondència,
conté documentació referida a la seguretat pública i conflictes.
7.1. Administració i control dels serveis de seguretat: 1873-1920
– Guardia Civil: 1909-1920.- 3 exp. 
– Guàrdia municipal: 1919.- 1 exp.
– Bombers: 1892.- 1 exp.
– Mossos d’Esquadra: 1915.- 1 exp.
– Patrulles de vigilància: 1873.- 1 exp.
– Polvorins: Autoritzacions: 1913.- 1 exp.
7.2. Administració de presons i dipòsit municipal: 1873-1920.- 6
exp. 
7.3. Control de la població: 1815-1920
– Infraccions: 1825-1918.- 49 exp.
– Permisos: 1873-1910.- 4 exp.
– Conflictes: 1839-1921.- 10 exp.
– Locals de concurrència pública: 1908-1921.- 4 exp.
– Passaports i passis de radi: 1855-1891.-5 exp. 
– Llicències d’armes: 1825-1891.- 2 exp. 
7.4. Correspondència: 1824-1892.- 6 caixes.
8. Serveis militars
L’establiment d’un exèrcit regular tingué com a conseqüència que
els municipis i llurs habitants havien de realitzar una sèrie de pres-
tacions tant personals com de serveis: allotjaments, bagatges i
administració de proveïments a la tropa.
8.1. Assistència obligatòria: 1837-1890
– Allotjaments: 1847- 1875.-1 exp.
– Bagatges: 1837- 1891.-2 exp.
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– Proveïments: 1875- 1917.- 4 exp.
8.2. Quintes, allistaments, lleves forçoses: 1834-1921
– Quintes:
– Expedient de quintes: 1834-1917.- 30 exp.
– Expedients personals: 1881-1914.- 12 exp.
– Llibre d’actes per a quintes: 1908-1913.- 2 exp.
– Revista: 1842-1921.- 22 exp.
– Milícia nacional: 1820-1874.-1 exp..
8.4. Correspondència: 1827-1906.- 4 exp.
9. Població
Aquesta secció aplega censos, padrons municipals i registres civils.
El Registre Civil funciona als ajuntaments entre 1840 i 1870 data
en la qual passa a dependre dels jutjats.
9.1. Estadístiques generals: 1908.
– Butlletins d’estadístiques: 1908.- 1 exp.
9.2. Censos de població: 1898-1920
– Antecedents: 1900.- 1 exp.
– Cens de població: 1900.-1920.- 4 exp., 1 vol.
– Cens de treball: 1919.- 1 exp.
– Cens de repatriats: 1914.- 1 exp.
9.3. Padró general d’habitants: 1824-1919.- 40 exp.
– Rectificació del padró: 1902-1918.- 5 exp.
– Registre d’estrangers: 1917-1919.- 2 exp.
9.4. Registre civil: 1836-1867 
– Baptismes: 1865-1867.- 1 exp.
– Defuncions: 1836-1899.- 6 exp.
– Matrimonis: 1836-1867.- 2 exp.
– Naixements: 1836-1865.- 3 exp.- 
9.5. Junta Local del cens de població: 1907.- 1 exp.
9.6. Correspondència: 1840-1901.- 3 exp.
10. Eleccions
Aquesta secció inclou la documentació relativa als processos elec-
torals, ja siguin municipals, provincials o estatals.
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10.1. Cens electoral. Junta Local de Cens Electorals: 1837-1919
– Llibre registre: 1873-1876.- 2 exp.
– Llistes: 1872-1886.- 3 exp.
– Rectificació del cens electoral: 1875-1919.- 14 exp., 2 vol.
10.2. Eleccions municipals: 1836-1911. 
– Actes: 1836-1900.- 3 exp.
– Expedients: 1845-1897.- 22 exp., 
10.4. Eleccions generals: Corts i Senat:
– Eleccions de compromissaris per a senadors: 1907-1920.- 4 exp. 
– Expedient: 1886-1891.- 2 exp.. 
– Llista de contribuents amb dret a l’elecció de compromissaris
per a senadors: 1888-1919.- 14 exp., 
– Eleccions de diputats a Corts i senadors: 1901-1910.- 8 exp.
– Actes: 1839-1900.- 5 exp.
– Antecedents: 1854-1888.- 15 exp.
– Expedient: 1844-1898.- 24 exp.
10.5. Correspondència: 1839-1891.- 4 exp.
11. Ensenyament
A partir de 1833 es produeix la intervenció més decidida dels
municipis en el camp de l’ensenyament primari. 
Aquesta secció recull, també, les subvencions a centres privats.
Dins la sèrie control pedagògic hi ha una llista d’escoles que han
tingut tracte amb l’administració municipal. També hi ha un expe-
dient d’un curs de formació al sistema Montesori.
11.1. Estadístiques generals: 1858-1910
– Cens escolar: 1903-1910.- 3 exp..
– Relacions de matrícula: 1900-1907.- 10 exp.
– Relació d’escoles: 1879.- 1 exp.
– Festes escolars: 1908.- 1 exp.
– Registre d’alumnes: 1858.- 3 exp.
11.2. Control pedagògic: 1872-1910 
– Assistència dels alumnes: 1872-1910.- 2 exp..
– Biblioteques escolars: 1873.- 1 exp.
– Escoles privades: 1883.- 1 exp.
– Exàmens, qualificacions: 1873-1909.- 8 exp.
– Inspecció: 1903-1906.- 2 exp.
– Interrogatoris: 1885.- 1 exp. 
– Memòries: 1909.- 1 exp.
– Premis: 1900-1904.- 5 exp.
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Escoles per ordre alfabètic:
– Academia Giner: 1909.- 1 exp.
– Colegio Colón: 1873-1891.- 1 exp.
– Colegio de Hermanas de la Divina Pastora: 1911.- 1 exp.
– Colegio Internacional: 1910.- 1 exp. 
– Colegio San Luís: 1873-1891.- 1 exp.
– Colegio San Ignacio: 1915.- 1 exp.
– Colegio San Vicente: 1873-1891.- 2 exp.
– Colegio Santa Teresa: 1873-1891.- 2 exp. 
– Escola de funcionaris: 1918.- 1 exp.
– Escola de sords, cecs i anormals: 1918.- 1 exp.
– Escuela de Artes y Oficios: 1910.- 1 exp.
– Actes, comunicacions: 1910-1911.- 3 exp.
– Escuela de arquitectura: 1873- 1891.- 1 exp.
– Escuela de Ingenieros Elementales: 1908.- 1 exp.
– Escuela de ingenieros electricistas: 1916.- 1 exp.
– Escuela de practicantes y matronas: 1873-1891.- 1 exp. 
– Escuela de Vallvidrera: comptes: 1902
– Escuela elemental de niñas: 1909.- 1 exp.
– Escuela municipal de música: 1887.- 1 exp.
– Escuela nacional de niñas: 1911.- 1 exp.
– Escuela oficial de Bellas Artes: 1873-1891.- 1 exp.
– Escuela Municipal de Artes y Oficios: 1911-1913.- 1 exp.
– Escuela municipal de niñas: 1907.-1 exp.
– Escuela privada de Camilo Barés: 1873-1891.- 1 exp.
– Escuela privada de D. Celestino Vallcorba: 1873-1891.- 1 exp.
– Real Escuela de Ingenieros Electricistas: 1906.- 1 exp.
11.3. Gestió econòmica: 1848-1916.- 26 exp.
11.4. Gestió de personal: 1845-1920.- 50 exp.
11.5. Juntes locals i comissions: 1900-1921
– Associación Protectora de la Enseñanza Catalana: 1920.- 1 exp.
– Escola de mestres: 1906.- 1 exp.
– Junta Local de Instrucción Pública: 1902-1910.- 5 exp.
– Junta Local de Primera Enseñanza: 1900-1918.- 8 exp.
– Mutualitat escolar: 1915.- 1 exp. 
11.6. Correspondència: 1841-1905 .- 5 exp.
12. Cultura
En aquesta secció classifiquem els documents originals per a l’orga-
nització de festes i activitats culturals. S’hi troba la creació de la
Biblioteca Municipal, el 1898.
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– Col·locació de plaques històriques: 1918.- 1 exp.
– Conferències: 1918.- 1 exp.
– Himne escolar: 1916.- 1 exp..
– Homenatge a la memòria d’Enric Prat de la Riba: 1917.- 1 exp.
– Oferiment de l’obra: Dades i clarícies, per l’autor: Fernando de
Sagarra: 1921.- 1 exp..
– Periòdic El Autonomista: publicació: 1902.- 1 exp.
– Ús de la llengua catalana: 1916.- 1 exp.
12.1. Festes: 1872-1921
– Festes religioses:
– Benedicció dels pans, Vallvidrera: 1905-1916.- 2 exp.
– Cavalcada: 1873.- 1 exp.
– Candeles a Santa Creu d’Olorda: 1916.- 1 exp.
– Caramelles: 1915.- 1 exp.
– Corpus, processó: 1854-1918.- 10 exp.,
– Immaculada Concepció, dogma: 1904.- 1 exp.
– Nostra Senyora del Roser: 1864-1881.- 3 exp.
– Petició d’entronització de la imatge del Sagrat Cor, al Saló 
del Consistori: 1921.- 1 exp..
– Sagrado Corazón, Vallvidrera: 1915.- 1 exp.
– Sant Jordi: 1921.- 1 exp.
– Sant Miquel: 1876.- 1 exp.
– Sant Vicenç: 1880-81.- 1 exp.
– Santa Eulàlia: 1872-1916.- 7 exp. 
– Festes laiques:
– Aplec de sardanes: subvenció: 1916-1918.- 3 exp.
– Banda de música: subvenció: 1910.- 1 exp.
– Balls al carrer, permís: 1879.- 1 exp.
– Festa Major: expedient: 1892-1920.- 21 exp.,
– Festa Major de Santa Creu d’Olorda: 1916-1918.- 2 exp.
– Festa Major de Vallvidrera: 1905-1920.- 5 exp.
– Festival: 1905.- 1 exp.
– Jocs Florals: 1901-1902.- 2 exp.
– Vetllada literària: 1894.- 1 exp.
12.2. Premis: 1915.- 1 exp.
12.3. Biblioteca municipal: 1898-1916.- 2 exp.
12.4. Relacions amb les entitats culturals i recreatives: 1866-
1920
– Apostolado social de la oración: 1919,.- 1 exp.
– Asociación de Propietarios del Ensanche de Sarrià: 1905.- 1 exp.
– Candale: permís de ball: 1866.- 1 exp.
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– Casino Católico Monárquico: inauguració: 1871.- 1 exp.
– Centre Excursionista Els Blaus: subvenció: 1920.- 1 exp.
– Centro Popular Recreativo: 1905.- 1 exp.
– Centro Regionalista: 1901.- 1 exp.
– Centro Sarrianés: subvenció: 1908.- 1 exp.
– Económica Graciense de Amigos del País: 1893.- 1 exp. 
– Església de St. Vicenç: subvenció per als bancs: 1920.- 1 exp.
– Juventud Sardanista: subvenció: 1920.- 1 exp.
– Juventud Republicana: subvenció: 1916.- 1 exp.
– Orfeó Sarrianenc: subvenció: 1913.- 1 exp.
– Sociedad Monte-Pío del Santo Cristo: subvencions: 1872-1882.-
7 exp.
– Sociedad Sarrianense: permisos: 1875.- 1 exp.
– Sociedad Sarrienense: reglament: 1874.- 1 exp.  
– Subvencions: 1915-1919.- 11 exp.
– Teatre de natura (Vallvidrera): 1915.- 1 exp..
12.6. Correspondència: 1873-1892.- 2 exp.
Índex
– Acadèmia Giner.- 11.2.
– Actes d’arqueig.- 2.3.1.




– Aigües, anàlisi.- 5.2.
– Ajuntament, constitució.- 1.2.
– Ajuts.- 4.1.




– Alumnes, registre.- 11.1.
– Alumnes, sol·licitud d’admissió.- 11.3.
– Amics dels pobres de Sarrià.- 4.1.
– Amillarament.- 2.4.2.
– Apostolado Social de la Oración.- 12.4.
– Arbitri de carros.- 2.4.5.
– Arbitris.- 2.4.
– Arquitecte.- 1.5.
– Arxiu, inventaris.- 1.4.
– Arxiu, reglament.- 1.4.
– Arxiu de Vallvidrera, inventari.- 1.4.
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– Asociación de Propietarios del Ensanche de Sarrià.- 12.4.
– Asociación Protectora de la Enseñanza Catalana.- 11.4.
– Assistència social.- 4.
– Auxilis.- 4.2.
– Bagatges.- 8.1.
– Ball al carrer.- 12.1.
– Bans.- 1.3.
– Bans sanitaris.- 5.2.
– Baptismes.- 9.2.
– Béns comunals, aprofitament.- 2.1.3.
– Béns de Vallvidrera, inventari.- 2.1.
– Béns del clergat.- 2.1.
– Béns nacionals.- 2.1.
– Béns propis.- 2.1.
– Bestiar sacrificat, fulls.- 3.3.
– Biblioteca, inauguració.- 12.
– Biblioteca, reglament.- 1.4.
– Biblioteques escolars.- 11.2.
– Bombers.-1.5., 7.1.




– Caixa de socors d’invàlids i ancians.- 4.1.
– Caixa.- 23.1.
– Campaner.- 1.5.
– Campanes, toc.- 7.3.
– Candale.- 12.4.
– Candeles a Sta. Creu d’Olorda.- 12.1.
– Cant Coral (1.2).- 12.1
– Caramelles.- 12.1.
– Cargaremes.- 2.3.3.
– Carn, venda.- 3.2.
– Carpeta del compte definitiu.- 2.3.1.
– Carros.- 2.4.5.
– Carruatges.- 2.4.5.
– Cases barates.- 4.3.
– Casino Católico Monárquico.- 12.4.
– Cavalleries de luxe.- 2.4.5.
– Cementiri, administració.- 2.2.1., 2.3.1., 
– Cementiri, cargaremes.- 2.3.3.
– Cementiris, gestió.- 5.1.
– Cens de població.- 9.2.
– Cens de ramaderia.- 2.4.5.
– Cens de repatriats.- 9.2.
– Cens de treball.- 9.2.
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– Cens electoral.- 10.1.
– Cens escolar.- 11.1.
– Centre Autonomista de Dependents de Comerç de Barcelona.-
7.3.
– Centre Excursionista Els Blaus.- 12.4.
– Centre Republicà Radical.- 7.3.
– Centro Popular Recreativo.- 12.4.
– Centro Regionalista.- 12.4.
– Centro sarrianés.- 12.4.
– Certificats de bona conducta.- 7.2.
– Cinema [Orfeó Sarrianenc].- 7.3.
– Circulació d’automòbils.- 7.2.
– Colegio Colon.- 11.2.
– Colegio San Ignacio.- 11.2.
– Colegio San Luís.- 11.2.
– Colegio San Vicente.- 11.2.
– Colegio Santa Teresa.- 11.2.
– Còlera.- 5.2.
– Comptador de fons municipals.- 1.5.
– Comptes aprovats.- 2.2.1.
– Comptes de cabals.- 2.2.1.
– Comptes generals de l’Ajuntament.- 2.2.1.
– Comptes generals de Vallvidrera.- 2.2.1.
– Comunitat de germanes de la Nativitat de N. Senyora.- 4.1.
– Concursos.- 12.
– Condemnes.- 7.2.





– Contribució industrial.- 2.4.10.
– Contribució territorial rústega i pecuària.- 2.4.7.
– Contribució urbana.- 2.4.8.
– Cooperativa Unió de Productores.- 4.1.
– Corpus Cristi.- 12. 1.
– Correspondència per temes.- A totes les seccions.
– Correspondència, en general.- 1.6.
– Cotxes funeraris, servei.- 5.1.
– Culte, llibertat.- 7.2.









– Distribució de fons.- 2.2.1.
– Económica Graciense de Amigos del País.- 12.4.
– Edictes.- 1.3.
– Eixample.- 1.1.
– Eleccions generals.- 10.4.





– Escola de Funcionaris.- 11.2.
– Escola de Mestres.- 11.5.
– Escola de sords, cecs i anormals.- 11.2.
– Escoles privades, subvenció.- 11.3.
– Escoles privades.- 11.2.
– Escoles, gestió.- 11.3.
– Escoles, relació.- 11.1.
– Escoles, tancament.- 11.3.
– Escorxador, administració.- 3.3.
– Escorxador, reglament.- 3.3.
– Escuela de Arquitectura.- 11.2.
– Escuela de Artes y Oficios.- 11.2.
– Escuela de Ingenieros Electricistas, Real.- 11.2.
– Escuela de Ingenieros Elementales.- 11.2.
– Escuela de Practicantes y Matronas.- 11.2.
– Escuela de Vallvidrera.- 11.2.
– Escuela Elemental de Niñas.- 11.2.
– Escuela Municipal de Artes y Oficios.- 11.2..
– Escuela Municipal de Música.- 11.2.
– Escuela Nacional de Niñas.- 11.2.
– Escuela Oficial de Bellas Artes.- 11.2.
– Escuela Privada de Camilo Barés.- 11.2.
– Església de St. Vicenç, subvenció.- 12.4.
– Estats demogràfics sanitaris.- 5.2.
– Exàmens.- 11.2.
– Exèrcit, subvenció.- 8.2.
– Farmàcies, inspeccions.- 5.2.
– Farmàcies, permisos.- 5.2.
– Ferrocarrils de Catalunya, crèdits.- 2.1.
– Festa Major, expedient.- 12.1.
– Festa Major de Santa Creu d’Olorda.- 12.1.
– Festa Major de Vallvidrera.- 12.1.





– Garrofes, venda.- 2.1.
– Germanes de l’Institut de St. Josep.- 4.1.
– Grip.- 5.2.
– Guàrdia civil.- 7.1.
– Guàrdia municipal.- 7.1.
– Guàrdia particular jurat.- 1.5.
– Guerra d’Àfrica.- 7.2.
– Guerra dels Carlins.- 7.2.
– Guerra, correspondència.- 1.6.
– Guerra amb els EUA.- 7.2.
– Guia, subvenció.- 12.4.
– Havers.- 2.3.2.
– Hospital, gestió.- 5.1.
– Immaculada Concepció, dogma.- 12.1.
– Impermeables.- 1.5.
– Impost de cèdula personal.- 2.4.3.
– Impost de la sal.- 2.4.11.
– Impost de prestació personal.- 2.4.4.




– Inspector de carns.- 1.5.
– Institut de Reformes Socials.- 4.3.
– Interrogatoris.- 11.2.
– Joc, persecució.- 7.2.
– Jocs florals.- 12.1.
– Jubilacions.- 1.5.
– Junta Administrativa de Consums.- 2.4.15.
– Junta d’amillarament.- 2.4.15.
– Junta d’Auxilis .- 4.3.
– Junta del Cementiri.- 5.3.
– Junta Local Contra les Plagues del Camp.- 5.3.
– Junta Local de Instrucción Pública.- 11.5.
– Junta Local de Primera Enseñanza.- 11.5.
– Junta Local de protecció de la infància de Sarrià.- 4.3.
– Junta Local de Reformes Socials.- 4.3.
– Junta Local de Sanitat.- 5.3.
– Junta Local del Cens de Població.- 9.5.
– Junta municipal.- 2.4.15.
– Junta municipal de vocals associats.- 2.4.15.
– Junta pericial.- 2.4.15.
– Juventud Carlista, subvenció.- 12.
– Juventud Republicana.- 12.4.





– Llegat de Jaume Piquet.- 42.
– Llengua catalana, ús.- 12.
– Llenya, venda.- 2.1.
– Llevadora.- 1.5.
– Llibre auxiliar d’ingressos.- 2.3.1.
– Llibre auxiliar de despeses.- 2.3.1.
– Llibre cadastre.- 2.4.1.
– Llibre d’actes per a Quintes.- 8.2.
– Llibre d’ingressos.- 2.2.1.
– Llibre d’intervenció de la recaptació de consums.- 2.4.6.
– Llibre de caixa.- 2.3.1.
– Llibre de caixa del cementiri.- 2.3.1.
– Llibre de comptes corrents.- 2.2.1.
– Llibre de despeses.- 2.2.1.
– Llibre diari d’entrada i sortida de cabals.- 2.2.1.
– Llibre diari d’ingressos.- 2.2.1.
– Llibre diari d’intervenció.- 2.2.1.
– Llibre diari d’operacions de fons municipals.- 2.3.1.
– Llibre diari de despeses.- 2.2.1.
– Llibre diari de despeses per a ús d’alcaldia.- 2.2.1.
– Llibre major d’Intervenció.- 2.2.1.
– Llibre major de Caixa.- 2.3.1.
– Llibre registre del cens electoral.- 10.1.
– Llibres subvenció.- 12.4.
– Llibre-registre de pagaments.- 2.2.1.
– Llibre-registre de pagaments d’impostos.- 2.3.3.
– Llibres d’actes.- 1.2.
– Llibres d’enterraments.- 5.1.
– Llicència d’armes.- 7.2.
– Lliuraments.- 2.3.1.
– Lloguer de locals per a escoles.- 11.3.




– Memòria anual.- 1.4.
– Mercats, administració.- 3.2.
– Mercats, construcció.- 6.7.
– Mestres.- 1.5., 11.4.
– Metge.- 1.5.
– Metge gratuït.- 4.2.
– Milícia Nacional.- 8.2.
– Mítings.- 7.2.
– Montepio de Portants del Sant Crist.- 4.1.
– Montepio de St. Antoni de Pàdua.- 4.1.
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– Montepio de St. Pere.- 4.1.
– Montepio del St. Crist.- 4.1.
– Montesori, sistema.- 11.
– Monuments.- 12.
– Mossos d’Esquadra.- 7.1.
– Multes.- 1.3.
– Multes.- 2.4.10., 2.4.6., 3.3., 5.2.
– Naixements.- 9.4.
– Nínxols, administració.- 5.1.
– Nostra Senyora del Roser.- 12.1.
– Obres i urbanisme.- 6.
– Ordres- 1.6.
– Ordenança.- 1.5.
– Ordenances municipals.- 1.2.
– Orfeó Sarrianenc.- 7.3., 12.4.
– Organista.- 1.5.
– Padró d’edificis.- 2.4.9.
– Padró de l’impost de cèdula personal.- 2.4.3.
– Padró de pobresa.- 4.1.
– Padró de solars.- 2.4.9.
– Padró general d’habitants.- 9.3.
– Padró industrial.- 2.4.10.
– Paga de Nadal.- 1.5.
– Paper segellat.- 2.4.15.
– Passaports.- 7.2.
– Patronat de la Divina Pastora.- 4.1.
– Patrulles de vigilància.- 7.1.
– Peó municipal.- 1.5.
– Personal, reglament.- 1.5.
– Pesos i mesures.- 3.3.
– Pesta bovina.- 5.2.
– Piquet, llegat de Jaume.- 4.2.
– Plets.- 2.1.3.
– Policia sanitària, reglament.- 5.2.
– Polvorins, autorització.- 7.1.
– Pregoner.- 1.5.
– Premis.- 12.
– Premis escolars.- 11.2.
– Presons, administració.- 7.2.
– Pressupost addicional.- 2.2.2.
– Pressupost d’ingressos.- 2.2.2.
– Pressupost de consums.- 2.2.2.
– Pressupost de despeses.- 2.2.2.
– Pressupost extraordinari.- 2.2.2.
– Pressupost ordinari.- 2.2.2.








– Registre civil.- 9.4.
– Registre d’estrangers.- 9.3.
– Registre de cavalls.- 2.4.5.
– Registre de gossos.- 2.4.5.
– Registre de malalts.- 5.2.
– Registre de riquesa rústega.- 2.4.7.
– Registre de riquesa urbana.- 2.4.8.
– Reintegrament.- 2.2.2.
– Revisor de carns.- 1.5.
– Revista.- 8.2.
– Sagrat Cor.- 12.1.
– Sant Jordi.- 12.1.
– Sant Miquel.- 12.1.
– Sant Vicenç.- 12.1.
– Santa Creu d’Olorda, festa Major.- 12.1.
– Santa Eulàlia.- 12.1.
– Sardanes, subvenció.- 12.1.
– Secretari,.- 1.5.
– Secretaria.- 1.4.
– Segells municipals.- 2.4.15.
– Sereno.- 1.5.
– Serveis de seguretat.- 7.
– Serveis funeraris.- 5.1.
– Serveis militars.- 8.
– Setmana Tràgica.- 7.2.
– Sierves de Maria.- 4.1.
– Síndic.- 1.5.
– Sociedad Sarrianense.- 12.4.
– Sou, sol·licitud d’augment.- 1.5.
– Sou, suspensió .- 1.5.
– Subhasta de serveis.- 2.1.
– Subministraments.- 8.1.
– Subvencions.- 4.1., 12.
– Teatre de Natura.- 12.4.
– Terme, límits.- 1.1.
– Timbre.- 2.4.15.
– Títols del Cementiri.- 5.1.
– Toc de campanes.- 7.3.





– Vaga d’obrers.- 7.2.
– Vallvidrera, festa major.- 12.1.
– Vallvidrera.- 1.3., 2.2.1., 
– Velocípedes.- 2.4.5.
– Veterinari.- 1.5.
– Vetllada literària.- 12.1.




El document més antic és de 1714 i es refereix al cadastre. Els
expedients de Vallvidrera no tenen número. La documentació dels
anys 1890 fins al 1921, és juntament amb la de Sarrià, des que el
1890 s’annexionà a aquesta població fins que el 1921 va passar a
dependre, juntament amb Sarrià, de l’Ajuntament de Barcelona.
1. Administració general
Fa referència a la funció d’administració general. Es conserven les
actes des de l’any 1837 fins al 1890.
1.1. Delimitació del terme municipal: 1880-1889
– Delimitació del terme: 1880, 1889.- 2 exp.
1.2. Òrgans col·lectius de govern: 1861
– Constitució de l’Ajuntament: 1861.- 3 exp.




– Informes i dictàmens: 1879.- 1 exp.




Alemany el 1907 per construir
un parc d’atraccions al costat
del pantà de Vallvidrera 
i permís per utilitzar la gruta
de la mina per establir un




1.5. Administració del personal: 1845-1889
– Registres de personal: 1845- 1854.- 1 caixa.
– Llocs de treball: 1888, 1889.- 2 exp.
1.6. Correspondència: 1714-1889
– Registres de correspondència:
– Registre d’entrada: 1853-1855.- 1 vol.
– Registre d’entrada de Govern Civil (1853-1855).- 1 vol.
– Registre de sortida: 1853-1855.- 1 vol.
– Registre de sortida Govern Civil (1853-1855).- 1 vol.
– Correspondència general: 1826-1890.
– Instàncies: 1870-1889.
– Oficis: 1841-1845.
– Reials cèdules, ordres, correspondència: 1714-1825.- 2 caixes. 
2. Finances
Aquesta secció correspon a les funcions municipals més àmplies,
d’intervenir, dipositar i imposar. A Vallvidrera el document més
antic és dins d’aquesta secció, del 1714 i correspon a cadastre.
2.1. Administració del patrimoni: 1777-1860
2.1.1. Béns municipals:
2.1.2. Aprofitament de béns comunals: 1777, 1844, 1853, 1860.- 4
exp.
– Comptes de propis: 1777, 1853.- 2 exp.
– Hipoteques: 1860.- 1 exp.
– Escriptures de lloguers, pressupostos municipals i del culte
parroquial: 1844.- 1 exp.
2.2. Intervenció: 1845-1891
2.2.1. Comptes generals de l’Ajuntament.
– Balanç: 1890-91.- 1 exp..
– Comptes municipals: 1768-1861.- 11 exp.
– Comptes de l’any: 1882-83.- 1 exp.
– Liquidacions dels comptes municipals: 1849-1878.
– Llibre auxiliar de despeses: 1890-91. 1 vol..
– Llibre de càrrec i data: 1843-1859.- 1 vol.
– Llibre de despeses: esborrany: 1886-1890- 1 vol..
– Llibre d’Intervenció i Dipositaria. 1879-81, 1883-1887.- 2 vol.
2.2.2. Pressupostos:
– 1845 - 1860.- 13 exp.
– Pressupost ordinari i addicional: 1858- 1891.- 2 caixes.




– Dipositaria, any econòmic: 1871-1880.- 5 lligalls.
2.3.1. Caixa:
– Actes d’arqueig: 1859-1891.- 5 lligalls..
– Cartes de pagament: 1716- 1890.- 10 lligalls.
– Expedient de justificació d’ingressos: 1874-1876.- 2 exp.
– Expedient de comptes: 1882.- 1 exp.
– Llibre de caixa: 1886-1891.- 1 lligall.
– Llibre auxiliar d’ingressos: 1890-91.—1 lligall. c: 589.
– Rebuts: 1800- 1883.- 3.
2.4. Fiscalitat. Impostos municipals i estatals: 1762-1890
– Arbitris municipals: 1873-85.- 2 lligalls.
– Contribucions [rendes i censals]: 1762-1818.- 1 lligall.
– Expedients generals d’impostos: 1863-64 a 1889-90.- 1 lligall.
– Repartiment d’ingressos municipals i provincials: 1882-83 a
1889-90.- 1 lligall.
2.4.1. Cadastre:
– Cadastre de les peces de terra al terme de Vallvidrera segons el
formulari [s. a.].- 1 exp.
– Llibreta de cobraments i talons: 1877-78.- 1 vol.
– Plecs de càrrec de Cadastre i d’altres contribucions extingides:
1714-1845.- 1 lligall.
2.4.2. Amillarament:
– Quaderns d’amillarament: 1845 a 1890.- 1 lligall.
2.4.3. Impost de Cèdules personals:
– Padrons de cèdules personals: 1882-1891.- 1 lligall.
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2.4.4. Impost de prestació personal:
– Repartiment: 1848.
2.4.6. Impost de consums.
– Consums i estancats: 1845-61.- 3 lligalls.
– Deutors: 1875-76.- 1 lligall.
– Matrius:1864-88.- 10 lligalls. 
– Repartiment: 1845-90.- 10 dossiers.
2.4.7. Contribució territorial, rústega i pecuària:
– Contribució territorial: 1818-90.- 12 dossiers.
– Monts: 1861.- 1 doc.
2.4.8. Contribució territorial urbana.
– Cèdules d’inscripció de finques: 1879-81.- 1 dossier
– Contribució territorial (i matrícula): 1856-1890.- c: 587.
– Padró de riquesa rústega i urbana: 1852.- 1 dossier.
– Registre de finques: 1852.- 1 dossier.
– Repartiment de la contribució territorial: 1856-1890.-1 lligall.
2.4.10. Contribució industrial i comercial:
– Matrícula: 1856-1890.- 1 lligall.
– Repartiment de la contribució industrial: 1858-1891.- 1 lligall.
– Subsidi industrial.- 1846; 1860; 1861.- 3 dossiers.
2.4.11. Impost sobre la sal.
– Repartiment de l’impost sobre la sal: 1878-79 a 1884-85.- 2 dos-
siers.
2.4.12. Paper segellat, segell i timbre.
– Certificació de l’impost del timbre: 1880.- 1 dossier.
2.4.15. Altres impostos.
– Impost sobre aiguardents i alcohols. 1880.- 1 dossier.
2.5. Juntes i comissions de finances:
– Junta Pericial, renovació: 1861.- 1 dossier
4. Beneficència i assistència social
Aquesta funció, molt lligada orgànicament a la sanitària, s’efectua
bàsicament a través dels centres assistencials i de beneficència,
controlats pel municipi, i l’assistència directa als pobres, per mitjà
de les juntes i comissions.
4.3. Juntes i comissions: 1860-1861
– Fundacions destinades a beneficència: 1861.- 1 exp.
– Junta de Beneficència, correspondència: 1860.- 1 exp.




– Beneficència i sanitat: 1850-53.- 1 exp.
5. Sanitat
Aquí es concreten les competències de gestió municipal. En el cas
de Vallvidrera, com que es tracta d’un poble petit, només trobem
documentació d’estadística i control d’estats sanitaris.
5.2. Inspecció i control: 1860
– Animals perjudicials: 1860.- 1 exp.
– Estadística sanitària: 1860.-1 exp.
– Relació de l’estat sanitari de la població: 1860.-1 exp.
5.4. Juntes i comissions: 1860-1861 
– Junta de Sanitat: 1860; 1861.-2 exp.
6. Obres i urbanisme
Aquesta documentació va ser generada, bàsicament, per la
Comissió del Foment: El Negociat d’aigües, el Negociat de Policia
urbana i rural i el Negociat de Vies de la Comunicació. La docu-
mentació d’aquesta secció la trobem descrita als inventaris de lli-
cencies privades i obra pública. (7), (9).
Obra pública
6.1. Planejament i gestió urbanística: 1860-1861.- 4 exp. 
6.2. Obres d’infraestructura: 1861-1889.- 5 exp.
6.3. Transport: 1861.- 1 exp.
Obra privada
6.7. Llicències d’obres particulars 
(Vegeu: catàleg de llicències d’obres particulars dels fons dels
antics pobles agregats de Sàrria i Vallvidrera: 1845-1922.- (Col.
d’inventaris i catàlegs de l’Arxiu municipal; 1) 
6.8. Llicències industrials: 1861.- 1 exp.
6.10. Correspondència: 1854-1861
7. Seguretat pública
En aquesta secció classifiquem la documentació generada pel trà-
mit municipal de mantenir l’ordre públic i el control de la població.
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Són documents referits a la seguretat, vigilància, control i càstig de
les infraccions.
7.1. Administració i control dels serveis de seguretat: 1843-
1860.- 3 exp.
7.3. Control de la població: 1818-1860
– Passaports i passis de radi: 1818-1860.- 7 exp.
– Llicències d’armes: 1860.- 1 exp.
7.4. Correspondència: 1857
8. Serveis militars
L’establiment d’un exèrcit regular tingué com a conseqüència que
els municipis i llurs habitants havien de fer una sèrie de prestacions
tant personals com de serveis: allotjaments, bagatges i administra-
ció de proveïments a la tropa.
8.1. Assistència obligatòria: 1844-1861
– Allotjaments: 1861.- 1 exp..
– Proveïments: 1844.- 1 exp.
– Llista de bagatges: 1854.-2 exp..
8.2. Quintes, allistaments, lleves forçoses: 1845-1890.- 30 exp.
9. Població
Aquesta secció aplega censos, padrons municipals i registres civils.
El Registre Civil funciona als ajuntaments entre 1840 i 1870, data
en la qual passa a dependre dels jutjats. 
9.1. Estadístiques generals: 1847-1887 .- 11 exp.
9.3. Padró general d’habitants: 1787-1889.- 16 exp.
9.4. Registre civil: 1851-1863 
– Naixements: 1851.- 1 exp.
9.5. Junta Local del Cens de la Població. Comissions: 1877
– Junta Municipal del Cens de la Població: Acords: 1877.- 1 exp.
10. Eleccions
Inclou la documentació relativa als processos electorals, ja siguin
municipals, provincials o estatals.
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10.1. Expedients generals d’eleccions: 1846-1889.- 4 exp.
10.2. Eleccions municipals: 1857-1860.- 2 exp.
10.3. Eleccions a diputats provincials: 1860-1861.- 2 exp.
11. Ensenyament
A partir de 1833 es produeix la intervenció més decidida dels
municipis en el camp de l’ensenyament primari. En el cas de
Vallvidrera, només trobem documentació de personal.
11.4. Gestió de personal: 1861.- 1 exp.
12. Cultura
Aquí classifiquem els documents produïts per la organització de
festes, activitats culturals com a subscripcions per a monuments.
– Monuments i subscripcions: 1860-1861.- 2 exp. 
12.1. Festes civils: 1860.- 1 exp.
Índex
– Actes d’arqueig.- 2.3.1.
– Aigües.- 6.2.





– Arquitecte municipal.- 1.2.




– Béns comunals, aprofitament.- 2.1.2.
– Budellera, terme.- 6.2.
– Cadastre.- 2.4.1.
– Caixa.- 2.3.1.
– Carros, estadística.- 6.3.
– Cartes de pagament.- 2.3.1.
– Cartes de radi.- 7.2.
– Cartes de seguretat.- 7.3.
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– Cases, registre.- 6.1.
– Cèdules personals.- 2.4.3.
– Cens de població.- 9.1.
– Comptes generals.- 2.2.1.
– Comptes propis.- 2.1.2.
– Consellers.- 1.2.
– Consums i estancats.- 2.4.4.
– Contribució industrial i comercial.- 2.4.10.
– Contribució rústega.- 2.4.7.
– Contribució territorial.- 2.4.7.
– Contribució urbana.- 2.4.8.
– Contribucions.- 2.4.
– Correspondència en general.- 1.6.






– Eleccions a Diputats provincials.- 11.3.
– Eleccions municipals.- 11.2.
– Ensenyament.- 11.
– Estancats.- 2.4.4.
– Estat sanitari.- 5.2.
– Festes públiques.- 12.1.
– Finques, registre.- 2.4.8.
– Guardes jurats.- 1.5.
– Guàrdia civil.- 7.1.
– Hipoteques.- 2.1.2.
– Impost de prestació personal.- 2.4.4.
– Impost del timbre.- 2.4.12.
– Impost sobre aiguardents i alcohols.- 2.4.15.
– Impost sobre la sal.- 2.4.11.
– Impostos.- 2.4.
– Ingressos, expedient de justificació.- 2.3.1.
– Inspecció de sanitat.- 5.2.
– Intendència.- 8.1.
– Junta de Beneficència.- 4.3.
– Junta de Sanitat.- 5.2.
– Junta municipal del cens de la població.- 9.4.
– Junta Pericial.- 2.5.
– Llibre auxiliar d’ingressos.- 2.3.1.
– Llibre auxiliar de despeses.- 2.2.1.
– Llibre d’intervenció i dipositaria.- 2.2.1.
– Llibre de caixa.- 2.3.1.
– Llibre de càrrec i data.- 2.2.1.
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– Llibre de despeses: esborrany.- 2.2.1.
– Llibreta de cobraments del cadastre.- 2.4.1.
– Llibreta de cartes de radi.- 7.2.
– Llicències d’obra particular.- 6.7.
– Llicències de caça.- 7.3.
– Llicències industrials.- 6.8.
– Matrícula industrial.- 2.4.10.
– Mestres.- 11.4.
– Monts.- 2.4.7.
– Monuments, subscripció.- 12.
– Nomenclàtor.- 6.1.
– Ordres.- 1.6.
– Padró de cèdules personals.- 2.4.3.
– Padró de riquesa rústega i urbana.- 2.4.8.
– Padró general d’habitants.- 9.3.




– Policia urbana.- 7.1.
– Pressupost ordinari.- 2.2.2.
– Pressupostos.- 2.2.2.
– Quintes.- 8.2.
– Reemplaçament de l’exèrcit.- 8.2.
– Registre civil.- 9.4.
– Registre d’entrada.- 1.6.
– Registre de sortida.- 1.6.
– Reials Cèdules.- 1.6.
– Repartiment de consums.- 2.4.4.
– Sanitat.- 5.
– Secretaris.- 1.2.
– Seguretat pública.- 7.
– Serveis militars.- 8.
– Subsidi industrial.- 2.4.10.




de la Junta del Districte
– Actes: 1971-73
– Quintes: 1924-1970 15 vol.
– Dia del Cant Coral: 1967-1990
– Administració: 1899- 1924.- 6 exp.
– Finances: 1900.- 2 exp.
– Beneficència: 1898-1918.- 8 exp. 
– Sanitat: 1900-1902.- 4 exp.
– Obres i urbanisme: 1900-1920.- 8 exp.
– Població: 1898-1925.- 69 exp.
– Eleccions: 1905-1920.- 3 exp.
Fons del Consell Municipal 
del Districte
Fons del Consell Municipal del Districte de Sarrià-St. Gervasi
(1979-1994) (Accés limitat). Amb l’arribada de la democràcia a
l’administració municipal es plantejà un procés de descentralització
administrativa de l’Ajuntament a través dels districtes de la ciutat.
Aquest procés es desenvolupà sobretot a partir de l’any 1984
quan s’aprovà el Reglament de descentralització i participació ciu-
tadana i la divisió de la ciutat en els 10 nous districtes que, més
respectuosos amb l’herència històrica dels antics pobles agregats i
també equilibrats en població i territori, han de permetre recupe-
rar la personalitat dels diferents barris. S’inicià aleshores un calen-
dari de transferències i competències i consegüentment de perso-
nal, mitjans i arxiu als diferents districtes municipals. L’estructura
dels nous consells municipals preveu un regidor de l’Ajuntament
que el ple del Consell, representatiu políticament dels resultats
electorals municipals en aquell territori, elegeix com a president
del Districte, al qual l’alcalde de la ciutat delega capacitat de resol-
dre en aquelles matèries transferides. Es defineixen també una
Comissió de govern del consell i un seguit de comissions de parti-
cipació ciutadana, en funció de les responsabilitats dels diferents
consellers de l’equip del govern del Districte. Paral·lelament,
l’estructura administrativa és dirigida per un director-coordinador
de serveis amb funcions gerencials nomenat per l’alcalde, i tres
grans divisions en les quals s’agrupen tots els òrgans del Districte:
Serveis Generals, Serveis Tècnics i Serveis Personals. A partir de
Fons Municipals
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1992, a aquesta estructura, s’hi afegeix un administrador i, a partir
del 95, després de les eleccions municipals, el càrrec del regidor-
president es divideix en dos, i el coordinador passa a ser gerent
amb idèntiques atribucions.
Les competències transferides als consells municipals de Districte
han estat fins al moment les següents:
transferència 0: obres menors (1985)
transferència 0 bis: guals (1986)
transferència 1: projectes integrats d’urbanització (1984)
transferència 2: obres públiques de primer establiment (1984)
transferència 3: serveis socials (1985)
transferència 4: taxa de sanejament i neteja (1984)
transferència 5: conservació i manteniment d’edificis públics (1985)
transferència 6: circulació (1985)
transferència 7: activitats culturals (1985)
transferència 8: inspecció sanitària i de neteja (1985)
transferència 9: gestió de centres cívics (1985)
transferència 10: llicències d’ocupació de la via pública (1985)
transferència 11: gestió d’instal·lacions esportives (1985)
transferència 12: joventut (1986)
transferència 13: utilització dels centres escolars fora de l’horari
docent (1986)
transferència 14: salut pública (1986)
transferència 15: llicències d’activitat industrial (1987)
transferència 16: intervenció en les llicències d’obres majors (1990)
transferència 17: gestió del Padró Municipal d’Habitants (1989)
transferència 18: llicències de construcció de les obres majors fins
a 2.500 m2 (1996)
La relació de sèries documentals i dipositades a l’arxiu és la
següent:
Regidor president, correspondència i dossiers (1981-1987).- 16 cai-
xes 
Secretaria i Serveis Generals, correspondència i dossiers (1981-
1988).- 8 caixes
Registre de documents - llibres d’entrada i sortida i trameses al
Registre General (1981-1989) - 10 caixes, volums i disquets.
Despesa i gestió pressupostària - expedients (1984-1992).- 150 cai-
xes
Exempció de taxa d’escombraries (1987-89) - 3 caixes
Targeta rosa de transports (1984-1992) - 2 caixes - mostreig
Ocupació de la via pública - expedients de llicència (1979-89).- 30
caixes 
Activitat industrial, expedients de llicència (1960-1993).- 620 caixes
Obra menor - expedients de llicències (1980-1992).- 200 caixes
Obra major- expedients de llicències (1990-1996).- 921 exp.
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Fons dels jutjats municipals
Fons dels jutjats municipals, Santa Creu d’Olorda: 
1836-1854
Fons dels jutjats municipals, Sant Gervasi
– Correspondència, citacions: 1834-1890.- 10 exp.
– Informes de conducta: 1898- 1902.- 2 exp.
– Judicis: 1836-45 (llibre).-1845-70.- 7 exp.
– Judicis verbals i conciliacions: 1830-1856.- 2 exp. 
– Jutge de pau: 1837-1872.- 1 exp.
– Registre de captures: 1858.-1 exp.
– Registre de causes criminals: 1860.-1 exp. 
– Relació de detinguts: 1902.- 1 exp.
– Registre de penats: 1857.- 1 exp.
– Registre de robatoris: 1857-59.- 1 exp.
Fons dels jutjats municipals, Sarrià
– Captures: 1824-70.-1 exp.. 
– Compareixences: 1873- 1911.-1 exp.
– Correspondència: 1868-70.- 1 exp.
– Embargaments: 1844-1867.- 1 exp.
– Informes i certificats: 1873-1891.-1 exp.
– Judicis de conciliació: 1842-1869.-1 exp.
– Judicis de faltes: 1841-1870.-1 exp.
– Jutges, ternes i preses de possessió: 1873-91.- 1 exp.
– Jutjats d’instrucció: 1840-48.-2 exp.
– Multes: 1825-98.- 2 exp.
Documentació del jutjat de Vallvidrera
– Conciliacions: 1844-1861.- 4 exp.
– Llibre de conciliacions del poble de Vallvidrera [1845].- 1 llibre.
– Llibre de sentències, determinacions i pacificacions del senyor
alcalde constitucional de Vallvidrera començat el 1813... [1823].-1
llibre.
– Jutjat de Pau: judicis, nomenaments, multes: 1813-1853.-1 exp.
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05 Revistes
Abrandament.- Germanor de pomells sarrianencs.- 1922.
Ajuntament de Barcelona: Full informatiu de Sarrià-St. Gervasi.- B-
010.- 1985.
L’Antiga de Sant Medir.- 1991.
Aplec.- Ed. Els Blaus.- 1983.
Sant Gervasi - ed. Barnavasi.- 1990.
Barnavasi.- ed. Barnavas.- 1991.
El Barrio: Nuestro pequeño mundo.- ed. Minau, S.A.- 1991.
Els Blaus.- Ed. C. E. Els Blaus.- 1987.
Bon Dia Sarrià-Sant Gervasi.- 1994-95.
Butlletí.- ed. Amics del Turó Parc i Av. Pau Casals.- 1986-92.
Butlletí de l’Associació de Sant Ponç.- 1989.
Butlletí del Parc de Collserola.
Calendario sarrianés para el año 1899.
La Cònsola.- ed. facsímil.- Barcelona: Ausa, 1993.- 1919-20.
Les cotorres.- Ed. A.P.A. de l’Institut Montserrat. 
El Crit: periòdic sarrianenc d’informació.- núm.1-10 (1931-32).
Diagonal.- 1989.
Distrito III.- 1962-68.
Escola Pia de Sarrià.- 1975.
Federació d’Agrupacions de Sant Medí.- 1991.
Full naturalístic.- ed. Patronat Parc de Collserola.- 1991.
HAM.- ed. Col·lectiu l’Ham Casal de Joves de Sant Gervasi.- 1987.
La Llar: periòdic oportunista defensor dels interessos de Sarrià.-
1914.




Sarrià.- ed. As. de Veïns de Sarrià.- 1986.
Sarrià: Boletín del Centro Parroquial.- 1952.
Sarrià: Periódico defensor de los intereses de nuestro pueblo.- 1923.
Sarrià: Suplemento parroquial de Hoja Diocesana.- 1948.
Sarrià ecologista.- Grup ecologista Sarrià Verd.- 1984.
El Sarrianès: Semanario independiente defensor de los intereses
religiosos y locales de Sarrià.- 1902.
La Vall de Vidre.- ed. As. Mont d’Orsà de veïns de Vallvidrera.-
1993.
Veu de Sarrià.- Ed. As. de Comerciants de Sarrià.- 1987.
La Vida del meu barri.- ed. Noticias próximas, S. L.- 1993.
Zona Alta de Barcelona.- Ed. Publicaciones Coher, S. L.- 1991.
Un periodisme alternatiu i autogestionari: la premsa dels barris a
Barcelona: 1968-1977/ Manuel López.- Barcelona: Col. de
Periodistes, 1994.
28. Església. Comunitats religioses
Pax et bonum, record del sisè centenari de l’entrada de les monges
clarisses en aquest Reial Monestir de Sta. Maria de Pedralbes... i
setè del traspàs del nostre pare St. Francesc.-Barcelona: Monestir
de Pedralbes, 1927.
304: Sociologia
Enquesta metropolitana 1986: Condicions de vida i hàbits de la
població de l’àrea metropolitana de Barcelona / M. J. Izquierdo.-
Barcelona: INEM, 1988.- (V.VI: Sarrià-Sant Gervasi).
308: Memòries, guies
Catàleg de préstec de materials: CPR.- 1994.- [còpies del material
inèdit].
Col·lecció d’inventaris i catàlegs.- Barcelona: Regidoria de Presi-
dència, 1992.- V.I: Catàleg de la sèrie llicències d’obres particulars
dels antics pobles agregats de Sarrià i Vallvidrera: 1845-1922 /
Amèlia Poves.; V.2: Catàleg de la sèrie d’obres particulars del fons de
l’antic Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles / Amèlia Poves.; V.4:
Catàleg de les sèries d’obra pública dels antics ajuntaments de Sarrià,
Sant Gervasi de Cassoles, Santa Creu d’Olorde i Vallvidrera / Amèlia
Poves.- [Material inèdit]
Gestió del pressupost: 1991.- Barcelona: Dte. de Sarrià-St. Gervasi,
1991.- [Còpies de material inèdit]
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Guia del Districte de Sarrià-St. Gervasi.- Barcelona: Dte. de Sarrià,
1988, 1991, 1992.
Guia de l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-St. Gervasi.-
Barcelona: Ajuntament, 1992.
Guia oficial de Sarrià.- Sarrià: Imp. Altés, 1916-17, 1920-22.
Memoria acerca de la formación del archivo municipal de S. Gervasio
de Casolas.- Barcelona: S.G.C., 1896.
Memòria del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.- Barcelona: Dte. S. S.
G., 1983- 1994.
Memòria de Gestió / Patronat Parc de Collserola.- Barcelona: P. P.
C., 1990-1993.
Recull de premsa: Dte. Sarrià-Sant Gervasi: 1987-1991.
32. Política
Representación elevada al Gobierno ... por los ayuntamientos de San
Gervasio de Casolas ... en contra de la agregación.- Barcelona: St.
Martín de Provensals, 1883.
33. Economia
El Districte de Sarrià-Sant Gervasi / Mònica Urgell˙- 1990.- [Còpies
de material inèdit].
Enquesta de la regió metropolitana de Barcelona: 1990 / Marina
Subirats.- Barcelona: UAB, INEM, 1993.- Vol. 9: Territori i realitat
social.
334: Organitzacions, empreses del districte
El Centre d’Estudis Històrics Internacionals: passat i present / Emili
Giralt.- Barcelona: Universitat, 1986.
Institut Dexeus: 1973-1993.- Barcelona: I. D., 1994.
352: Administració municipal
Assumptes municipals: conferència donada al Centre Regionalista
de Sarrià el 4, III de 1911 / Carles Xiró.- Barcelona: X. Altes, 1911.
Eficàcia i eficiència en la Divisió de Serveis Generals del Dte. de
Sarrià-St Gervasi / L. Muixí.- Barcelona: Form. de Personal de
l’Ajuntament, 1992.- [còpies].- [Biblioteca general].
Estat i vida política local: Sarrià i Masquefa a mitjan segle XIX / F.
Ayala, E. Toscas.- A: l’Avenç, 1992 (núm.160).- pàg. 38-40.
La problemàtica viària / Anna Alabart.- Barcelona: Institut d’Est.
Metropolitans, 1993.- [còpia].- [Biblioteca general].
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Sobre la qüestió local a mitjan segle XIX: aproximació a l’estudi de
les relacions entre els poders locals i l’Ajuntament al municipi de
Sarrià: 1840-1856. / E. Toscas.- A: Estudis d’història agrària: núm.
9.- pàg. 73-125.
364: Serveis socials
Institut del Desert de Sarrià: cent anys de benemèrita existència:
1894-1994.- Barcelona: I. D. S., 1994.
Memòria explicativa: despleguem antenes / Centre de Serveis
Socials.- Barcelona: Dte. Sarrià-Sant Gervasi, 1988.- [còpies].-
[Biblioteca general].
37: Ensenyament
Centenari del col·legi Jesús-Maria de Sant Gervasi.- Barcelona: C.
Jesús Maria, 1994.
Centenari de l’escola municipal Serrat i Bonastre: 1890-1990.-
Barcelona: Dte. de Sarrià-St. Gervasi, 1991.
Estudio de la realidad escolar del Distrito Municipal tercero.- [còpies].
Guia de centres educatius / Dte. Sarrià-Sant Gervasi.- Barcelona:
Dte. S-S. G, 1995.
Síntesi històrica del Col·legi Sant Ignasi / Ignasi Feliu de Travy.-
Barcelona: Col˙ St. Ignasi, 1979.
100 anys de presència salesiana a Barcelona: Sarrià.- Barcelona: E.
D. B.
339: Etnologia. Folklore. Costums. Vida social.
Goigs i cançons:
L’Anunciata.
Ave Maria de Lourdes.
Cançó nova del llop carnisser.
Cançó nova dels esquellots de Sarrià.
Goigs a llaor del Dr. de l’Església de St. Bonaventura.
Goigs a llaor de Sant, Sant, Sant.
Goigs a llaor de Sta. Elvira, verge i màrtir.
Goigs a llaor de Sta. Teresa de Jesús.
Goigs a llaor i glòria de Sta. Eulàlia.
Goigs de nostra Sra. del Roser.
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Goigs del centenari de les filles de Maria de St. Pere de les Puel·les.
Goigs del gloriós noi martir St. Teodoro venemerenti que se venera
en la parroquial iglésia de St. Vicens de Sarrià.
Goigs del gloriós pagès i màrtir St. Medí.
Goigs en llaor de la mare de Déu que es venera en l’església parro-
quial de Vallvidrera.
Goigs en lloança de la Sta. Creu.
Goigs en lloança de St. Vicenç, Parròquia de Sarrià.
Goigs del gloriós bisbe i màrtir St. Ponç.
Goigs dels gloriosos màrtirs St. Genís escrivà i St. Genís comediant.
Gozos al glorioso S. Fausto mártir.
El rústec vil·lancet.
L’Antiga de St. Medí: colla centenària 1861.- Barcelona: Caixa
d’Estalvis, 1991.
Festa major dedicada a N. D. del Roser: Sarrià MCMXX.- Ed.
Facsímil - Sarrià: Coordinadora d’Entitats, 1994.
Història de les colles de St. Medí.- Barcelona: Ajuntament, 1982.
Josep Vidal Granés, fundador de les colles de St. Medí / Josep
Cebrià.- Barcelona: El Llamp, 1991.
St. Medí: 3 de març de 1990 / Colla jovenívola de St. Medí.-
Barcelona: Caixa de Catalunya, 1990.
502: Ciències naturals 
L’Aigua a Barcelona / P. Conillera, A. Llabrés, M. Parés.-Barcelona:
Ajuntament, 1986.- (Descobrir el medi urbà; 4).
Avaluació i correcció de l’impacte ambiental als accessos al túnel de
Vallvidrera. / C. Jordà, J. Parpal˙- Barcelona: Tabasa, 1991.
Catàleg de sòls de la circumscripció de Barcelona.- Barcelona:
Diputació, 1984.- 1: Fogas de Tordera.; 2: Sant Boi de Llobregat.
Informe sobre les fonts naturals de Barcelona: 1993.- Barcelona Dep.
de Medi Ambient de l’Ajuntament, 1993. [còpies].
62: Enginyeria
Activitats tècniques i didàctiques desenvolupades pel Centre
d’Estudis de modelisme-vapor durant el curs de la seva història. [s. a.
còpies]
Funicular de Vallvidrera / José Playá.- Barcelona: Imp. Ortega, 1906.
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Los nuevos ferrocarriles de Catalunya / José Playà.- Barcelona: Imp.
Ortega, 1916.
Obres del túnel de Vallvidrera: 1ª fase. / Tabasa.- Barcelona: Tabasa,
1988.
Projecte de resclosa i túnel: 1856-1863 / Elias Rogent i Amat.-
[Document de l’Arxiu del Col·legi d’Arquitectes.- 26 B c/2.-
ER.49.].- [Pantà de Vallvidrera].
El tren de Sarrià: història del ferrocarril Barcelona-Sarrià / Carles
Salmerón i Bosch.- Barcelona: Generalitat, 1988.
El tren de Sarrià en la literatura i el meu record / Josep M. Lladó i
Figueras.- Barcelona: FFCC Generalitat, 1988.
64. Gastronomia
Guia gastronòmica de Sarrià-St. Gervasi.- Barcelona: Generalitat,
1991.
71. Arquitectura de jardins
Collserola, el parque natural por descubrir/ Manuel Pijoan.-
Barcelona: Ajuntament, 1990.- Separata de: Barcelona, Metropoli
mediterrània.- núm. 14.
Collserola: Petita guia del parc.- Barcelona: Parc Metropolità de
Collserola, s.a.
Excursionisme: l’orientació: una marxa pel Parc Metropolità de
Collserola / Club Excursionista Pirenaic.- Barcelona: Ajuntament,
1985.
Guia dels espais verds de Barcelona: aproximació històrica / Joan
Villoro.- Barcelona: Col. d’Arquitectes, 1984.
Parc de Collserola: Pla especial d’ordenació i protecció del medi
natural: realitzacions: 1983-1989.- Barcelona: Pat. P. de Collserola,
1990. 
Els parcs de Barcelona.- Barcelona: Ajuntament, I.M.P.J., 1f.
Parcs i jardins de Barcelona.- Barcelona: Ajuntament, 1992.
Les plantes i la vegetació del Castell de l’Oreneta: Itinerari botànic /
Mireia Perera.- Barcelona: Associació de Veïns de Sarrià, 1981.
711. Ordenació del territori. Urbanisme.
Análisis urbano del casco antiguo de Sarrià / Carles Martí.- [Còpies
de material inèdit del COAC].




Origen i transformació del parcel·lari al pg. de la Bonanova / Jaume
Escoda.- Barcelona, 1989.- [Còpies de material inèdit, Dte. Sarrià-
St. Gervasi].
719. Protecció del paisatge urbà i rural 
Catalogació de Vallvidrera, St. Gervasi i Sarrià / José Aponte.-
Barcelona, 1979.- [Còpies de material inèdit].
Desenvolupament del catàleg de patrimoni arquitectònic històrico-
artístic de Vallvidrera i Les Planes / Rosa Barba, Ricard Pié.-1990.-
[Còpies de material inèdit].
Estudi de rehabilitació de Sarrià.- Barcelona, EARHA, 1986.-[Còpies
de material inèdit].
Inventari de protecció del patrimoni cultural europeu / José Aponte.-
1979.- [Còpies de material inèdit].
Normes urbanístiques: Pla d’ordenació i protecció del medi natural
del Parc de Collserola.- Barcelona: P. M. Parc de Collserola, 1989.
Proposta d’ampliació del catàleg de patrimoni arquitectònic: Districte
III.- Barcelona, Col. d’Arquitectes, 1981.- [Còpies de material inè-
dit].
72. Arquitectura 
Barcelona barrio a barrio: Sarrià, St. Gervasi, Vallvidrera, Les Planes.-
Barcelona: El Periódico, s. a.- 2 V.
726. Arquitectura religiosa
L’Ermita de St. Marçal i el seu benifet, de l’antic terme de Sta. Creu
d’Olorda / J. M. Jordà.- Molins de Rei: s .n., 1988.
L’Ermita de St. Pere de Romaní i el seu entorn, de l’antic terme de
Sta. Creu d’Olorde / J. M. Jordà i Capdevila.- Molins de Rei, s. n.,
1985.
Les Esglésies pre-romàniques a la comarca del Baix Llobregat /
Montserrat Pagès i Paretas.- Barcelona: Ins. Est. Cat., 1983.
Fulls històriques del real Monestir de Sta. Maria de Pedralbes / Eulàlia
Anzizu.- Sarrià: Imp. Altés, 1897.
Guia del Monestir de Pedralbes / Joan Bassegoda i Nonell˙-
Barcelona: Nou Art, 1978.
Molins de Rei: la parròquia de St. Miquel Arcàngel / J. M. Jordà.-
Molins de Rei: Parròquia, 1993.




Parròquies, esglésies de St. Gervasi / F. Carreras Candi.- A: Geografia
general de Catalunya; 5.- Barcelona: Ed. Catalanes, 1980.
Pedralbes / Buenaventura Bassegoda.- Barcelona: R. A. B. L., [1922]
Real Monasterio de Sta. Maria de Pedralbes.- A: Boletín de la
Sociedad de Atracción de Forasteros.- 1902 (1r- 4t trimestre).
Santa Maria de Valldonzella.- Barcelona: s. n., 1972.
St. Bartomeu de la Quadra i la Rierada ... entre Sta. Creu d’Olorde i
Molins de Rei: Parròquia de St. B. Q., 1990.
745. Arts industrials
Museo de autómatas : Tibidabo / José Corredor Matheos.-
Barcelona: Tibidabo, S. A., 1982.
75. Pintura
Ferrer Bassa i les pintures de Pedralbes / Manuel Trens.- Barcelona:
Ins. Est. Cat., 1936.
Mostra d’art de la placeta del Roser: VI aniversari / Maria Miralles.-
Barcelona: Dte. de Sarrià-St. Gervasi, 1990.
76. Gravat
Ex Libris: marques de propietat, símbols d’identitat.- Barcelona:
Dte. de Sarrià-St. Gervasi, 1994.
Exposició homenatge a Jaume Pla.- Barcelona: Dte. de Sarrià-St.
Gervasi, 1992.
79. Diversions. Jocs. Esports
La muntanya màgica / Tibidabo, S. A.- Barcelona, 1991 [Material
inèdit del Tibidabo].
25è aniversari 1952-1977: C. P. de Sarrià.- Barcelona: C. P. de
Sarrià, 1977.
908. Descripció geogràfica i històrica del territori
Alrededores de Barcelona: Tibidabo, Vallvidrera, Sarrià ... San
Gervasio.- A: Guia de Barcelona para el viajero balear.- Barcelona:
Fenix anunciador, 1900.
La Barcelona dels barris.- Barcelona: F. V. A., 1991.
Barcelona: Sarrià-Sant Gervasi.- (Imatges i records; 27).- Barcelona:
Columna, 1995.
Can Coll: àrea d’acampada.- Barcelona: P. Collserola, 1988.- Tríptic.
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Cinquanta vegades Barcelona: Guia de visita de la ciutat / J. M.
Huertas; fotografies Pepe Encinas.- Barcelona: Ajuntament, 1995.
Circuit.- Barcelona: P. de Collserola, s. a. 
Collserola, el gran parc de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.-
Barcelona: P. Collserola, 1985.- Tríptic.
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(Descobrir el medi urbà; 6)
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per Sta. Creu d’Olorda.; 4: De Vil·la Joana a St. Cugat.; 5:
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Itineraris des de Mas Pins al centre d’Informació del Parc.- Barcelona:
P. Collserola, 1990.- tríptic.
Itineraris entorn a Can Coll - Barcelona: P. de Collserola, 1990.-
Tríptic.
Itineraris entorn al Centre d’Informació del Parc.- Barcelona: P.
Collserola, 1991.- Tríptic.- 
Notes històriques de Sta. Creu d’Olorda.- Barcelona: Els Blaus, 1953.
Notes sarrianenques / Ramon Comas.- A: Jochs Florals: 1901/
Centre Catalanista Sarrianenc.
Parc de Vallvidrera, Centre d’informació Vil·la Joana.- Barcelona: P.
Collserola, 1990.
La salut de St. Feliu de Llobregat.- Barcelona: P. de Collserola, s. a.-
Tríptic.
San Gervasio, Sarriá.- A: Guia del Forastero, s. a.
Sta. Creu d’Olorda.- Barcelona: P. Collserola, s. a.- Tríptic.




Sant Just Desvern, un paisatge i una història / Daniel Cardona.- St.
Just, Ajuntament, Abadia de Montserrat, 1987.- (Biblioteca Abat
Oliva; 57).
Sarrià / F. Carreras Candi.- A: Geografia general de Catalunya; 5.-
Barcelona: Ed. Catalanes, 1980.
Sarrià (Barcelona), Sarria (Lugo).- Barcelona: Ajuntament, 1989.
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Serra de Collserola: guia excursionista i turística.- Barcelona: Alpina,
1994.
Tots els barris de Barcelona / J. Fabre, J. M. Huertas.- Barcelona: De.
62, 1976.- Vol. III.- Les Corts, St. Gervasi, El Putxet, Sarrià,
Pedralbes, Vallvidrera.
912. Mapes
Àrea metropolitana de Barcelona.- Barcelona: Mancomunitat de
Municipis, 1990.
Cordillera litoral: Gran Barcelona, Collserola (Tibidabo).- Barcelona:
Alpina, 1985.- Mapa.
El Districte Sarrià-St. Gervasi: 1994.- Barcelona: Dte. Sarrià-St.
Gervasi, 1994.- Mapa.
Parc de Collserola.- Barcelona: P. Collserola, 1987.- Mapa.
Parc de Collserola.- Barcelona: P. Collserola, 1988.- Mapa. 
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natural i històrico-artístic del sector occidental˙-Barcelona: Corp.
Metrop. B., 1983.
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